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I 
Jednu od lema koje se u Jugoslaviji 
u svtm rM:govorima i raspravamo, ne sa-
mo u političkim i znanstvenim krugo-
vii'TUi nego l u neformalnim razgovori-
ma j ugoslavenskih građana, najčešće na-
laze na dnevnom redu svakako je pred-
vidonje budućih događaja l raspleta du-
gotrajne krize. 
Da li je moguće i na koji naćin de-
mokrat..'>kim putem izaći iz kri2e? Da U 
su potrebne promjene u sistemu lU pro-
mjene sistema'! Može li se predvidjeti 
rasplet krize? Kakva je sudbina socija-
lističkog samoupravljanja? Koje tfonden-
clje imaju &lnsu da nadvladaju? 
Takva i slična pitanja pretvorila su 
Jugoslaviju u veliki debatni 1 polemi~k:i 
poligon. 
Toj velikoj, burnoj i polemičkoj ju-
goslavenskoj raspraVi clali su nove im-
pulse i veoma različiti prikazi najnovije 
knjige Dušana Bilandžića Jugoslavija po-
3Lije Tita kao i zanimljiva razmišljanja 
a ulot·a, koja su od određenih krugova 
dočekana s velikim aplauzima, a od dru-
gih s velikim pogrdama i osporavanji-
ma. 
Pnžljlvim čitanjem Bilandžićeve knji-
ge pokušali smo bez emocionalnih opre-
djeljenja, koja u nas nažalost sve više 
poplavljuju ne samo publlcistlku nego l 
znanstvene rasprave, izdvojiti nekl! bitne 
Bilandfićeve ocjene i pTognoze o t ome 
mo!e U se predvidjeti rasplet krize 1' 
JugoslaĐij!, odnosno njegove procjene 
daljnjeg razt:~o;a Jugoslavije? 
ll 
Dr.~ Bilnndžić je svojom novom 
knjigom Jugo:slavlja posli;e Tita, negi-
rajući metodu povijesne distance, hra-
bro progovorio o burnim događajima na-
še sada!njasti 1 budućnosti, jer pisati o 
proteklih pet godina, uočavati i registri-
rati mnoge zapOČete a nedovršene dt:uš-
tvene procese, nastojati utvrditi odrede-
ne zakonitosti l predviđati št.C'l će se de-
šavati u budućnosti, UlipJP-~n je spoj hi-
storije, politologije, sociologije, ekonomi-
je, s elementima futu rologije. 
P r i tome, Bilandžić nastoji dati l od-
govore na pitanja: zušlo su se zbili od-
ređeni događaji, što su uzroci uočenih 
tendencija u ekonomskom, političkom l 
dvuštvenom r.azvoju Jugoslavije? Da bi 
mogao odgovoriti na takvo. pitanja, Bi-
landžić se pri opisivanju određenih do-
gađaja u bližoj prošl<>Sti vraća u dalju 
prošlost, da bi utvrdio kako su se neki 
problemi razvijali l ciklički vraćali, po-
kazujući neosnovanost teza mnogih .. po-
pravljača svijeta.. koji neovisno o kon-
kretnim povijesnim uvjetima, ne pozna-
vajući povijesni razvoj, pod firmom no-
vog i progresivno~ nude problematična i 
uglavnom stara rj~jR l recepte kao 
,.spas u z.adnjj C::-as ... 
Bilandžić dokumentirano pokazuje l 
analizom prošlosti dokazuje što se, na 
primjer, krlje Iza određenih platformi 
koje nude u novoj ambalaži i separati-
zam i unitarizam koji Iz raznoraznih ra-
zloga ne uvažavaju pouke povijesti i is-
kustva promašaja raznih koncepcija koje 
su bezuspješno Jugoslaviju pokušavale u 
prošlosti organizirati l razvijati zaobila-
zeći ili potcjenj ujući ~lunu nacionalnu 
ravnopravnost svih na§ih naroda i na-
rodnosti. Pri tome valja istaknuti da Bi-
landžić, za razUitu od uobičajene poli-
tičke prak.c;e, ne pravi balans između kri-
tike centralizma l separatizma, odnosno 
između dogmaUzma l liberalizma. Kako 
je u nas uobičajeno da se u pravilu traži 
ravnoteža u kritici tih tencl~ncija, vjero-
jalno je da će ova knjiga l pojedini sta-
voVi u njoj i dnlje iz.azivau nove pole-
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mike o lome koje su lt'ndencije opasnije, 
odnosno o lome ne precjt'njuje li autor 
ove knjige opasnost od cenlrali.tma i tlo-
gmatiun.a, u potcjcnjujc opasnost od se-
parati7ma l liberalizma. 
Medutim, bez ob7Jra nn moguće pri-
govore, Dllandtlćeva knjiga u cjelini pri-
kazuje obJekuvoo &.lavne procese i sve 
suprolSUlvljene koncepcije, s l im dn u 
pojedinim dijelovima l prilikom opisa 
pojedinih događuju autor ne pravi balnns 
u kritici navedenih tendt'nclja. On o tlm 
pojavama govori u druStvenom kontekstu 
u kojem :;u sc doenđalc a ne nD osnovi 
.. naknadne pnmetl• l dnn~njlh procJe-
na. Zato je Dllandžlćeva knjl&a - u po-
plavi knjiga koje jednostrano opisuju 
našu ~da~njost l p~lost. u popl:lvi raz-
llćltlh crnih mozalka koji u van histo-
riJskog totaliteta, bez cjelovite nnalize, 
služeći se ilustracijom i primjerom, sla-
žu m ozalk uzimajući samo one Istine ko-
je unaprijed potvrđuju postavljene hi-
poteze - pravo osvježenje, jer ona slaže 
mozaik koji nastoji realno prikazati glav-
ne dru!tvene procese. Ako lome dodamo 
da je knjiga pisana razumljivim jezikom 
i sWom be-.t •ezopovskog jezika .. i uobi-
čajene nedorečenosti l izbjcgavnnja da 
se •bobu kate bob, a popu pop .. , mo7.e 
sc preporučili UL napomenu da se čita 
kao •krimić-, poslije kojega, doduše, boli 
glava, jer čitaoca l bez njegove volje 
navodi nu raLJru~lJĐ.llJe l Llik.ljučivanje 
o krupnim problemima l proturječnosti­
ma ju&oslavenskog druStva. 
Premda uspjeSno koristi staru meto-
du ljetoplsca, kronlčuru, koji bilJea sve 
bltne dogadaje, B11ondi.ić ide i mnogo 
dalje od toaa; on analizira glavne doga-
đaje 1 procese v1:ačnjućl sc u L) ru~lost da 
bl utvrdio njihove u?.rOkP, !?.nosi rezul-
t.al.e :.vojlh unullza 1 t·uzmlSljunja, aU ne 
natura svoj stav, daje dovoljno ~:u·gume­
nata da se realno ~mgle('!n bit 'I'Allličitih 
konccvciJu l uzroku sukoba l polemika o 
~:vim bitnim događajima u loltu protek-
Lih pet godina nnkon Titove smrti. 
Treba Istući uu će vjol·ojulno neki di-
jelovi knjige iwzvnti i burne polemike i 
suprolr;tavljanja, jer se u njoj prvi put 
u nas analiziraju specl!lčnostl politike 
pojedinih republika l pokrujlna l njiho-
va pot.lclja u polcmiknma o svim bitnim 
pitnnjimn ekonomskog l poll tl~kog siste-
ma Baš zato što su u knjizi prvi pul nn 
jednom mjestu na sustavnn naćin opi-
sani svi burni događaji posljednjih &odi-
na i sve razlike i gbvne političke ten-
dencije, što je objektivno opi!k"lno svt> 
ono što se događalo u r.unim oblaliUilUl 
društveno-ekonomskog, kuhumoc t po-
litičkog života, lako se radi o uglavnom 
poznatim događajima i činjenicama, cje-
lina k-njige daje nove uvide u slot.cntlltl 
ekonomske, kulturne l pollll~ke sltuaci-
JC .Jugoslavije. 
Ill 
Vei:. u U\'odu, navndeĆJ da su sc u 
.Tugoslaviji na prijelazu Iz sedamdeseUh 
u osamdesete godulc odigrnla tr1 doJ:a-
daja s dalekosežnim po!'\ljedlcama (smrt 
TITA. KARDELJA l BAKARICA, trojice 
velikana RevoluCije, le i:tbiJiinJe ekonom-
ske krize i kontrarevolucije na Ko<:avu), 
Bilandžić postavlja glavnu hipotezu svoa 
djela - da su U događaJI l>UmuUrali pn."-
ispitivanje svega stvorenoga, proitlostl, 
sadašnjosti i buduenosU, odnosno da su 
otvorili prostor da sc javno iačLGe l>ve 
proturječnosti jugoslavenskog dru .. tva i 
na površinu uuiju sve latentne l do tada 
skrivene koncepcije. McduiJm, :;lnlrum 
vraćanjem u pro!lost, sve do vrt-mena 
stvaranjH stare Jugoslavije, Bilandžić po-
kazuje da su se proturjcčnosll mlCOml-
luvale duže vrijeme i da c;u 'lpomcmuta 
tri događaja samo potukia njihovo lzra-
žavan.je i zaoštravanje, ali ga n~:>u U-tro-
kovala. 
Zbog svega togH, prije anaUze doga-
đaja u posttitovskom periodu, Bllnntlllc 
vrlo dokumentirano analizira Ato je ul'l-
njeno još za Titova života rl.'l bl .Jugoela-
vija mirno p rešla u postlitovsl<o raztlob-
lje. 
Vraća)ući se na opis ivanje privredne 
reiot·me od 1065, na sukob s blrokrulsko-
- downatskim snagama nn ČE' Iu s RAN-
KOVICEM, te opisujući pt·oces sazri je-
vanja koncel)cijc Ustava Iz UJ74. godine, 
Bilandžić opisuje bit Titove političke bn 
Stine, dokazujući da je upravo koncepcija 
federalizma iz 1074. godine l uurulcno~ 
rada bit Titova revolucionarno~ djela, du 
su le koncepcije izrasle Iz hlstorljc;kog 
iskustva revoludje, kojemu nemu alter-
native. 
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Cini naro se izuzetno važnim, ne samo 
za razumijevanje Bilandžićevog stava o 
biti Titove političke b~tine nego i glav-
nib proturječno:.-ti u Jugoslaviji, njegov 
pogled na političke borbe ve.zane uz us-
tavni ~!stem 1974. Zato navodimo sUje-
deći !iri citat iz knjige koji govori o au-
torovu shvaćanju b!U Ustava Iz 1974: 
»Ustav Iz 1974. godine nije proizvod 
kabinetskog uma iako u njemu ima su-
vi~nlh pa i 'kabinetskih' elemenata. U 
laj dokumenat su ugrade!'l:'l i!>kustva du-
gog i dramatičnog pula borbe, puta na 
kojem su se t.aložila povjjesna iskustva, 
nastajala iz sudara društvenih klasa i 
snago kroz skot·o 100 godina. 
U danaAnjl Ust:w je ugrađenu histo-
rijska pouka iz neuspjeha stvaranja w-
jednl!tva na osnovama Vidovdanskog us-
tava· J Ustav 1974. su ugrađene sve impli-
kacije dovr!;cnog historijskog procesa 
stvaranja modernih nAcija u Jugoslaviji; 
U U:~tav su ugrađena Iskustva modeT·-
ne klasne borbe; 
U Ustav su ukljućeni rezultati par-
tijske diskusije o nacionalnom pitanju 
1923. godine l stavovi V Zemaljske kon-
ferencije 1940. godine; 
U Ustav su ugrađena sva onA načeln 
koja su osigurala uspješan oslobodilački 
rat 1 tekovine socljaltstičke revolucije 
(Odluke A VNOJ-a); 
U Ustav Je ukljućena pouka iz povi-
jesne č.inienice da nnšcm clnbtvu nije bio 
primjeren vboki stupanj centrru.izma 
konstituiran po sovjetskom modelu 1945 
-1950; 
U Ustav 1974. ugrađena su iskustva 
i pouke oblikovane na osnovama razvo-
ja samoupravljanja; 
U Ustav 1!)74. ugrađene su pouke bor-
be protiv tendencija velikoddavnog cen-
tralizma i separatizma oblikovane loltom 
1960-tih godina; 
U Ustav su ugrađena iskustva borbe 
protiv etatiz:DU) l tendencija kapital-od-
nosa; 
U Ustav su ugrađena iskustva i re-
zultati neuwisnc politike Jugoslavije i 
njene nesvrstanosti; 
U Ustav 1\U ugrađena Iskustva oslo-
bodilačke borbe naoružanog naroda i 
spoznaje o obrani u suvremenim uvjt>ti-
ma i sutrašnjim okolnostima eventual-
ne ngresljc; 
ild. i tsl. 
Nije, dakle, Ustav 1974. ni tvorevina 
kabinetskog uma ni pritiska parcijalnih 
interesa, već dugog povijesnog iskustva. 
'l'o se, ponavljamo, odnosi nn njegova na-
čela i njegov duh, a ne na pojedlnačne 
norme i Institute, koji su samo instru-
menti podložni promjenama. Tako sbva-
Ć('n Ustav ruje ni Kardeljev, iako je on 
dobrom dJjelu njegov detinllor i rormu-
lator, ni Titov, lako je on inspirator svih 
povijesnih od1uka kroz gotovo pola sto-
ljeća, već rc>..zultat dužeg povijesnog raz.. 
voja, kojeg su iznijele revolucionarne 
!'lMge, kojima je '!'ito bio na čelu. Upra-
vo zato se mo7.e smatrali da ;e Tito"ĐD 
političko 11as1;ede ugrade-no u Ustat> 1974. 
godi-M. 
U zadnjim godinama svog života, Ti-
to je svojim političldm djelovanjem l 
inidjativama, o čemu se govori nu dru-
gom mjestu, pokazao d;t je stajao na 
onim principima l teŽio onim ciljevima 
koji su definirani u Ustavu, do posljed-
njeg časa. Ne bi se, na osnovi ove tvrd-
nje, moglo ru trebalo zakljućJvatl da i 
'fito l drugt lideri revoluci je nisu blli 
svjesni ne samo veličine historijskih do-
stignuća koja je SKJ ostvario pod nji-
hovim rukovodstvom u toku skoro pola 
stoljl'Ca već i neprevladanih i nes:lvln-
danih nasljeda starog druStva. SJgnlft-
kant.an je l gotovo dramatično Kardeljev 
posllednji javni nastup na xr kongresu 
SKJ 1978. kada je Izrazio uvjerenje da 
revolucija l socijalistićki razvoj nije le-
meljlt:ije izmijenio onaj duhovno-idejni 
i povijesni raspored l odnos snaga kakav 
je bio uoči i u samoj Tevoluciji. S Um 
starim naslfjedem nastavio se društveni 
život u Jugoslaviji poslije odlaska lide-
ra revolucije. Ubrzo će dz tog povijes-
nog nasljeđa početi izluziti neke pojave 
o kojima je rijeć na rln1gom mjestu u 
narednom tekstu . .,. 
Da bl što relje!nije utvrdio uzroke 
krize društveno-ekonomskog l političkog 
sistema, Bl1andžlć potanko opisuje sve 
reforme 1 pl'omjene, a osobito podrobno 
ustavnu koncepciju udruženog rada l pro-
blem njene realizacije, dokazujući da ;e 
Tealno stanje u 1}Ta.ksi bliže dTžavnom so-
cijalizmu nego koncepciJi udruženog f'a~ 
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da. Time Blland.llč u svojoj knjizi, kao 
l mnogi drugi, ulvrđuje da nije u kl"izi 
ustavni sistem Iz 1974. aodine, nego po-
llt:lčb.i i ekonomski sistem koji je po 
mnogo čemu i u nonnativnom c;mlslu, a 
pogotovo u praksJ, odstupio od sLrate-
giJe Ustava, odnosno koji je u suAt:lni 
oslao ddavoOSOCljo.ltstJtlti po svojim bit-
nim karakterisllkamu. 
BUandiic pobiJa jednostrane ocjene 
sadaSnje krl.ze poluuujuet da su njezini 
uzro<:i brojni, a ne samo ncndckva~.an 
usUlvni sistem, kako to neki uporno do-
k~UUJU. BililndLić pokazuje da konJem 
krUe sežu do:.t.u daleko u pro~ost, sve 
do pogreme razvOJUC koncepcije Ut\11-
đcne prvim petoaodUnjirn planom 1915-
1!151. i od t.adn u rnzllćJUm oblicuna nu-
vljane konccp<:tJC autarkičnog razvoja 
privrede s prunatom teške Industrije 
(tvornice koje ~rade tvurrucc). On po-
sebno ukazuje na permanentno pouslti-
vanJc ekonomskih 7~konltosti, na nepro--
mijenJenU glavnu ulogu političkog Cak-
tora u investiranJu, ukazuje na 7.a.duti-
vanje u Inozemstvu l mnuge druge uzro-
ke lu:ae. Trai.ećt u1.roke neprovođenja 
Dugoročnog programa ekonomske stabt-
luaciJC, BHnndLić konstatira da nije do-
Ilo do promJena u položaju i načinu 
funk.donlranja parUJsko-c.lrmvne struk-
ture. koja je l dalje ostala glavni nOSi-
lac upravljonjn društvenim procesima 
kao i u prethodnim ro1.dobljima, lako se 
kompromJllrala nizom ekonomskih pro-
mabja. Polazccl ou nepovoljne struk-
ture privrede, Bllund~ić uluuUJe na ve-
like teškoće uklapanja u međun!ll'odnu 
poc.ljclu rada, koje će dugo trajati, na 
zastoje u iauusldjalizacill i modE'rnl7.a-
cijl, na blokade ru~voju pl'ivt·edc i male 
privrede, &to sve rezul tira slugnacijom 
produktivnosti rado, krahom antiinflacij-
skog pt·ogramn l padom životnog stan-
darda za vil;e od jednu trećinu. 
S obzirom na velike nejasnoće i vrlo 
ra1.llčlta mišljenja o putovima jačanju 
ekonomskih zakonitost:! t tržgnog prtv-
ređlvanju, vrlo je zanimljiva Bllnnciži-
ćeva analiza stavova republika l pokra-
Jina prema tržišnom prlvređlvanju. 
rv 
Drugi bitan problem kojltn lie bavi 
knjigo jeste probh:mulika :.cnjcdnl~tvn 
naroda i narodnosti .Jugoslavije sredinom 
osamdesetih godina. l ovdje je t:.cw.elno 
zanimljivo 5to autor daje poziciju S\.'ih 
republika i pokrajina premn različitim 
koncepcijama rješavanja jedinstva l za-
jedništva nlll'oda l lUlrO<lnosll. Vjerojat-
no će ovaj dio knjige btll l nnjčitanlji, 
ali i najViSe osporavan, jer aul.>r vrlo 
konkretno uluuuJe na spcctltćno:.~ r .. -
publika i pokrajina. koje se nerndo j:w-
no priznaju, odnosno koje ~ nn razli-
čite načine kamu!liruju. 
U zadnjem dijelu knjige, mo".e ~ re-
ći, nalazi se •hit• do .. hita .. , t.~ ... \T..tce 
teme, majstorski l provokati\ no ubra-
đene, te se on čtta u jednom dnhu. 
To su vrlo dokurnentinuti opisi kraja 
politbiroovskog sit;lema upravijanja drus-
tvom i problemJ koru;titwranJa politič­
kog vrha Jugo:.lnvije te njegova funkcio-
niranja poslije Tita. Tu se opisuju txlrbe 
oko reforme političkog SJ:.tcma s \trlo 
zanimljivim kronološkim prikawm glav-
nih tendenciJa l zahijeva u SR Srbiji 
(odakle je inicijativa polckln) lc njena 
odjeka u ostalim dijelovima Jugodavije. 
Slijedi prolom kritike l pritisci za pre-
lspiti'"'anje legJtirruleta OASlijcđcnog sta-
nja, odnosi u SR Srbiji itd. 
U tom dijelu knjige Bilandlic vrlu 
pažljivo odabire clblte i;t ~tampe 1 znan-
stvenih ruduva, publikncij:t, lltPratut·e l 
političkih dokumenata da prlkate ~lav­
ne argumente t glavrle koncepcije, dn bl 
:Latim pristupio nnali7.i stavova Saveza 
komunista pojedinih republika l pokraji-
na prema navedenim problemima i pro-
lomu kritike. 
Kako se autor bavi procesima koji su 
u toku t problemima koji su ncrjcSivi u 
kratkom roku, o kojima postoje razHčl­
ta mišljenja l koncepcije, !ll"ut'l\() je du 
će potaknuli i druge autore do o Um pro-
blem.ima izne~>u svojA, dr·ugačljn vldenja 
i zaključke. Ovdje kažemo .. k m :epcija .. 
i ,.viđenje« pojedinih problcmn 1•utorn 
(Bilandžića), lako je na nekoLiko mJe<;ta 
u knjizi autor posebno nuglaslo da :la-
stoji objektivno izlolil.i nr~tumcntc svih 
glavnih tendencija i koncepdja o pro-
blemima o kojima piše, luko je o :.vukom 
problemu dao šire izvode iz dokumena-
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ta, tekstova l izlaganja nosilaca određe­
nih koncepcija, jer vei: i sam h·hor pro-
blemA l Autora i nač.in sklapanja mo2.1ll-
ka od suprostavljanja stavova pokazuje 
l stav autom. posredno ili nepo.<;rt>dno 
U tom smislu Bllandžićeva knjiga potvr-
đuje njegovu duboku vjeru u socijalis-
tičko samoupravljanje i jugoslovenski 
ferlel"'Allz.am mogućnosti prevladavanja 
teškoća. 
v 
Po ebno zanimljivim čini nam !W Rl-
landžićevo razmatranje o stanju društve-
ne svijesti u Jugoslaviji i vjerojatnim lli 
mo~1ćim tendencijama njf'M dAljet.t r;\7.-
voja. 
Bllandiić smatra da se sredinom osAm-
desetih &:odina t1 društvenoj svijesti mi-
lijuna ljudi 11 .Tugoshviji mogu rf'g!Atl·lrR-
ti neke promjene povijesnog značaja, all 
dn su jo~ rnznl oblici narodne svijesti u 
stanju previranja i oblikovanjA, pa jf' 
teško predvidjeti rasplet. 
On smatra da je uglavnom odumrla 
revolucionArna ~;vijest predr:ttne i ratne 
generacije s čwstlm vjerovanjem u bu-
dućnost koje je bivalo to veće no su 
te~knčP bile v~e. te da su sc bitno sma-
njile snage l moć revoluclonamog ml"-
noUtnol! bloka l nj~ova vjera da je ml'l-
1!\lĆE' bt7A'l l7.graditi komunističko besk?n-
fUktno društvo. Bilandžić s prAvom upn-
zorova da se nastavljaju tendendje ?li-
vljavanjn tradicionalne i ~rađanske "vi-
jesU le poimanje nacionalnog u gTacbn-
skom smislu. dok istovremeno jača do-
$0llatska svijest. Prema njemu. sredinom 
osamdesetih gocf!n11. :>.nači dnnas, u vri-
jeme krize. dolazi do jačania dogmatske 
svijesti koja kreće u bitku protiv navod-
nih kapllalistlčldh elemenata u rln1~lvt1 
l jač:mja tržišne ekonomije. Značajne su 
i tendencije jačanja malot:rnđanskc s·vi-
jesti, religioznosti j konformlzm::~. ~Ire­
nje pragmatičnih ciljeva 1 gublienje rlruš-
lvenlh Ideala. Prema Rilandžićevim ana-
li7.amn, jugoslavensko je drulltvo lnt~rP..s­
no podljeljPno više nego ikad i , ~to Je 
posebno značajno. ta podijeljenost Mhva-
tlla 1e t radnike i SKJ. 
Svoju analizu Bilandžić 7-avr~vo sU-
jedećom konstatacijom: 
•U prazan prostor. stvoren 'odumirn-
njem' zanosnih veilldh Ideja Iz doba re-
volucije, ulazila je tradicionalna povije-
sna svijest, za koju se mislilo da je de-
finitivno otišla u 'muzej starina'. Istopila 
se monolitnost bloka revolucije, Usprkos 
svemu tome. koncept dru.~tvenog j dr-
žavnog uređenja. koji je razvijala 1 raz-
vila KPJ od 1923. do 1974, bio je supe-
rioran svim drugim alternativama. Zato 
l nije čudo što nl 'opozicija', pa nl sa-
damja rukovodstva SKJ n~ mogu obli-
kovati alternativu postojećem sistemu 
drw.~en:ih odnosa ... 
U zaključnim napomenama BHandžić 
na osnovi ukupne analize konstatira da 
je politički sistem dovoljno stabilan da 
se odupre pritiscima suprotstavljenih 
koncepcija. što se posebno odnosi na fe-
deralizam koj! je vrlo stabilan l jedina 
alte:mativa razvoja .JuP.oslav.ijc. On pred-
laže značajne promjene t1 koncepciji os-
tvarivanja socijalističkog samoupravlja-
nja, prije svega u razgranlčavanju sa-
moupravljanjA od rukovođenja, što je u 
više navrata opširno zastupao u javnosti, 
pa nema potrebe da se ti prijedlozi po-
tanje komentiraju, Dakle, Bilandžić vidi 
J)erspektivu u istowemenom jačanju mo-
ći <adničkc klase l tehnoslrukture na ra-
čun bitnog smanjivanja dr7.avno-partij-
skog monopola u odlućlvanju o sistemu 
dn1šh'ene reprodukcije. 
Đilandžlćeva knjiga (rukopis) završe-
na je prije više od godinu daru~. U tib 
~odlnu dana mnogi procesi o kojima piše 
Dilandžić dalje su se razvijali - neki u 
skladu s Bilandžićevim predviđanjima­
ali su 7..abilježeni l neki novi procesi l 
tendencije, tako da upućeniji čitalac mo-
že i sam verificirati neke od glavnih za-
ključaka Bilandžlreve knjige. U tom smi-
slu i autor ove recenzije, ocjenjujući 
~lavne teze Bilandžićeve knjige i njego-
va predviđanja kao l na osnovi procesa 
u p-osljednjih godinu dana, dakle na os-
novi nekih novih saznanja l proceAA, po-
l a:~~eći od svojih subjektivnih ocjena sma-
tra da sc glavne teze Bllandžićeve knji-
ge polvt·đuju, premda valja napomenuti 
da neki drugi prlkazlvači ove knjige inul-
ju suprotno mišljenje. 
kritikama u pretkongresnlm raspravama 
Xlll. kongres SKJ, unatoč žestokim 
i na samom kongresu, čvrsto je i jedin-
stveno potvrdlo još jedanput da samo-
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upr:lVIjnnjc 1 Ju~-toslavcnskl !cdcrullltum 
nemaju alternative, 7.ahtljev;~juri rndi-
kalne promjene koje će onemogućiti dalj-
nje reproducirnnjc stnrog dl"atvnog so-
ctjallstlćkog sistema koji po~Pbno vladn-
njem u oulasti druStvene reprodukcije 
onemogućava rn%voj samoupravljanja. U 
tom smislu potvrdujP se Rlland1ićeva te-
za da unatoč lcstokim kritikama jugosla-
venc:ki federalizam ostnJe čvrst l da ne-
ma alternative 
Medutim, utbrlnjavnju dvije tenden-
cije, koje na odredeni način dovode u 
pitanje takav stav BIUindžlćev. Prvo, Sto 
i sam Save% komunistn Jugoslnvije l da-
lje nakon Xl tT. kongr,..;."\ pn mno~o čemu 
u prnksl djeluJe nu slan naćin, ~to po-
ku!ava l dalje i sve vi~ političkim srcd-
~>tvima njdltl gla\·ne proturječnosti ju-
goslavenskog druSLva, šlu l dalje mnogi 
u SK daju u praksi podri:ku državno-ad-
rnlnislrallvnlm mjerama u 11redlvanju 
stanja, čime sc objektivno sve viSe uda-
ljujemo od Dugorot'Mg prostr.una el.u-
nomske staiJilimci]e. I drugo, !to i d:t-
lje u clrmwu, pn l u samom SK, jačaju 
snage koje se opiru utvrđenoj strn~giji i 
kontinUitetu nuvoja jugoslavenskog sis-
tema, ~to jačaju sn~e koje sve više nu-
de altemati\'M rje~nja l u bllnlm pita-
njim:~ osnova političkog sistema, lllme se 
jo! vile 7.aolitrnvaju svi postojeći dru!-
l'eni problemi l ndgad:~ msplct krite u 
Jugosl:~viji. 
Snqa opm~lcljsklh koncepcija 1 onih 
koji trale promjenu sistema, pa l 
onih koji tra7e promjene bill Tilove kon-
cepcije Jugoslavije, čini 11e cin nije pot-
cijenjena samo u Dlland~I<'Pvoj knjizi, i 
kadu JO riJeČ O urluvno-dogmatsklm sna-
gama l separatl!'tlčklm snagama, nego i 
u sumum l:luve:w komunista l jugoslavPn-
skom dru. tvu u cjcllnl. 
U juguslovunsltotn dru~lvu l nakon 
xrn. kon~rcsu SK ue tloht:e.l do nužnog 
slupuju jedln~tva o bitnim s1 rnte~klm 
pitanjima, ~lo otlgađu l oncrno~učava iz-
lazak iz klize na demokrntllkl n::1čin. Mc-
đutim, pnžljlvim ćitanjem Dlland7.1ćeve 
knjige vidi sc dn je l nutot· ovog zanim-
ljivog djela uo~lo dovoljno pokazatelja 
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Vladimir Arzenšelc: 
Struktura i pokret 
Centar za filcnofiju i dru!tvenu teonju, 
Beograd 1984. 
Iste 1984. godine kada je u zajednič­
kom radu s Veljkom Rusom i%dao knji 
gu pod naslovom Rad k4o JUdbfno f kao 
sloboda, Vladimir Anenšek će objavlta 
i vlastiti rad u čijem će sc naslovu po-
novo nalaziti suprotnosti dvaju pojmovn 
- Struktura i pokret. Dok je u prvonn-
vedenoj knjizi pisno dio ntUvan ,.A_Uje-
nactja rada ... kretućl se prvo od teoriJ-
skih ili, uže rečeno, fllozotljsklh ra:tma-
tTanja. u drugoj će od nuultala emp1· 
rijsk.ih Istraživanja ra7.matranja, w ru%-
liku od prve, zavr!itl svoje\'TSJ\Om ~ln­
te7.om filozofske l pollllčkc teoriJe so-
cijalizma i politike UOJ)Ć'E'. 
Struktura i pokret pojavljuje se u d\':1 
dijela. koji bi svaki %8 sebe moau pred-
stavljati zasebnu tematsku cjelinu l kon-
tekst i;r.laganja. ali j~ vik smisao dn o;e 
kao takav iznosi čitaocu. U prvom dl-
jelu pod naslovom .. Radmcl l klasna 
struktura društ.va.. autor obrazlaf.e re-
zultate empirijskih istraživanja u ra7.-
doblju 1972-1981. godine u Sloveniji, na-
stallll u okvirima projE'kla .. Tndustrlja-
llzacija i emancipacija« na temu .. JnRU-
tucionalna struktura i društvuni pokret ... 
Program iza kojega je st~joo sam Izda-
vač knjige u !inanclrula ga je Republič­
ka ;r.ajednica nauke Srbije (soclulo:e.l su 
već onda pro b ll! republičke har•ljere !) pr-
venstveno je sadt·žavao iSlL·ažlvanje stt·uk-
ture moći, različite dimenziJe lnduslr·!j-
sklh konflikata, pitanja Rllj<>nnrlje rada, 
ulo~e sindikata, reprezentativnosti po-
litičkog s:istemn. kao l inlercs11c struk-
lure vrijednosnih orJjentacljn MnoslE'-
nih. U drugom dijelu pod naslovom .. Plu-
ralizam i hegemonija .. , koji bl trebao 
biti terttorijska razrada E'mplrljskih Is-
traživanja, podrobnijem čitaocu teže će 
izmaknuti činjenica dn empirija ne vla-
da izlaganjima nego da vlastiti stavovi 
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nutnra vladaju kao zaključcJ koje !>tvar-
nost sama po sebi potvrđuje. Pitanja po-
liUčkog pluralizma brzo se i7.mjenjuju s 
pitanjima partije l političke moći 1 vlnc;-
tl n ideolO!tija kao .. pogrešna svijest• po-
tvrđuje <:e kroz neuc;pjehe Ideala na prak-
Učnim lskust\1ma evropskih revolucij;:~ 
R:'17llka između empirijske 1 klasn~ svi-
jesti radnlk3 ovdje je odnos raskoraka 
Institucionalizirane strukture i or~•miza­
clje l subjektivnosti koja još nije polltAI;:~ 
'"Po'-eljnn• gnoseologlja. 
RP7ultatl lstraživania 'POČinju pr·e-
zcntlranjem socijalnog sistema radne or-
IX:lnl7,,clje kroz Istovremeno navođenje 
distribucija m&i 7-'1 pet promatranlh ~!o­
dina: 1969, 1970. 1971. 1974. l lllAl. Ako 
~~~ i~trnživnnja istog karaktera šezdese-
tih gocilnA nokn7.nln dn dominantan ull~ ... 
cnj Ima uprava. znatno m::mji samO\tP-
r:wn i or~nni. još manji polltičke or~tnnl­
zac!Je :'1 najml'lnji radnici. postavilo se 
pilunle što se desilo sedamdesetih ~odi­
na., nobro poznate promjene koje ~ u-;11-
jPdile insUtucionalnim rerormama u pr-
vol oolovlni st>damdP~tih .:odina (Us-
tavni amandmani) l dru~toj polovini ls-
tih (Ustav i Zakon o udruženom radul 
trebale su waknko rProltirati promje-
nom količine utjecaja u radnim or~"lnl-
7:tc-!j.,mn 11 korist radnika. pa onda sa-
mn•rpnn'tllb nrllllfl:t i političkih organi-
'73Cilll Cak Stoviše. ove promjPnP 11 obli-
ku 'f'lJPnih C'ilje-va Imale su pretenziju 
da e odnOSI U dru~t\•PnOj moet cxJ}u-
i'lvnnjU i organiziranju na svim nivoima 
dru~tvenf' l političke strukture pomiču 
prema većoj demokratbac-iji upravljnnln 
l 'lamoupravlinnja. Dokaz tome na~to­
janju bio jf' u činjenici da je, pored ml-
kroc;l•tem:~ (formlrnnje osnovnih orl(u-
nh~.,clja udruženog rada l vi$e neposrPd-
niJf'$! Oflhrčivnnjn). makrosistem tako-
đer dobio barem formalno demnkrntlč­
nljf' obllkP odlučlvnnjn (delegutskl sl-
stem) . 
Rrzultati empirijskih istraživanja po-
kazuju. međutim. da se, naproUv. knll-
l'lna utjec~ja (snJtlednna kroz ocjene Is-
pitanika u kontinuumu) pomiče u korist 
profP~ionalnP uprave (direktor i vUi ru-
kovodioci). a znatno na štetu radnika l 
radničkih savjeta. Tek su poliUčkl Cunk-
clonarl Sindikata l Saveza komunista 
svojim ckvillbriranjem nešto utješnljl 
slučaj. Kada se umjf'sto .. lrulSe« radnika 
promatraju mlgtjenja .. angažlranijlh« 
radnJka (članova radničkih savjeta), ne 
zapažaju se nlkak,•e promjene u percep-
ciji oligarhijske strukture moći radne 
organizacije. UtjCC41j uprave nije samo 
veći na području pn'>lovne politike, plani-
r-.mja i inYesUclja, n~o J na područjima 
gdje se dru~t\·enn kretanja i odnosi jo! 
jače re!lektiraju (ra..c;podjel~ osobnih do-
hodaka. stano"•l, kadrovska poUtlka kon-
(lilkti). Sllč.n.a je percepcija zapo~lenib 
kada se podijele u četir! sociopro!eslt>-
naJne skupine (radnici, administrativni 
shnoenicl, strul'njaci l rukovodioci), gdje 
sc po veličini utjecaja formira .. elita u-
pravljača.- i .. musa .. koja pored radnika 
obuhvaća i lllručnjnke. Simptomatično je 
Pri tome da ne samu šw je taj osjećaj 
nemoći kod t'ndnlku l stručnjaka vezan 
uz podjelu mdnlh funkcija, nego nl stu-
J'Iilnj samoupravne aktivnosti i interc:.a u 
radnoj grupi 1 organizaciji ne utječe nn 
njegovo smanjenjP. Kod rukovodHaca je 
obrnuto. Autor to objaSnjava tzv. rela-
tivnom deprivacijom. respondenti bez 
odgovarajućeg hljPrarhijskog položaja s 
višim aspiracijama u aktivnostima inten-
zivnije doživljav;:~ju stupanj 1 slanje ne· 
moći u socijalnoj strukturi. š to konačno 
vodi i logičnoj po:.ljedlci - otuđenju. 
Polazeći od temt'ljnih posbvki Marx-
ove kritike otuđenog rada, koji se u kon-
tekstu klasnih odnosa poJavljuje kao su-
protnost izmedu vla•mi!tvn 1 kontrole 
nacl proizvodnjom u 1\ml~;lu imali i ne-
mati, a pmdubljuJe :.e u samom aktu 
proizvodnJe tako da postaje izvanjska i 
tuđa djelatnost, Arzcn:.ek poka;Guje da Ee 
takva odlika kćlpltallstlčkog sistema mole 
razviti i u socijalizmu te rad mo'-e os-
tati kao puka ekonomska nuinost, a par-
ticipiranje u raspodjt>li dohotka, čak 1 
kan bi poprimilo egalltaran karakter u 
odnosu premA samom luu·~:~ltteru radA 
kao dehumunlzlranom 7.boa prirode po-
djPie rada, od ,radnih zadatak:~ na do 
položaja u org:mlwciji rada, ne mij~ 
nja bit. Ostajanje na f'konomskoj par-
Uclpaciji, uz prctpo:.tavku izjednačenja 
dohodaka, promijenilo bi samo polot.aj 
radnika prema onom koj! lma u kapita-
lizmu ili razinu sudjelovanja u raspo-
djeli u ,.odnos svih ljudi prema radu .. 
UJ, da upotrijciJimU Manovu konstataci-
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ju, zajednica bi nastupila kao »opći ka-
pitalist«. Razotudenje rada ne mo1.e se 
desiti bez istinskih promjena i humani-
zacije u pr-ocesu ljudskog rada. Jasno, 
ne potcjenjujući i ekonomske momente. 
U empirijskom istraži vanj u o otuđe­
nom radu u -obliku percepcije radnika 
pošlo se od operacionalizacije Marxove 
definicije p-o kojoj se rau ne svod! na 
zadovoljenje jedne potrebe, nego je sred-
stvo za zadovoljenje potreba izvan nje-
ga, U tri promatrane godine u istraživa-
nju tri stava (radim da živim, najvaž-
niji je novac i rad je nužno zlo) ispita-
nici četiri socioprofesionalne skupine 
iskazuju čvTstu stabilnost u odgovorim<~ . 
Radnici su najbliži navedenim stavovi-
ma u pozitivnim odgovorima, slijede ad-
ministrativni s lu7.benici ; rukovodiooi su 
najmanje u >+nuždi« i >rZlu«. Stručnjaci 
!toji su u dva islr.aživanja bili bliži l'll-
kovodiooima u trećem se više približava-
ju radnicima. Kod radnika rad se pre-
težno ,Izražava kao najamni, a ta razlil<a 
se ne gubi niti kada se podijele na vi$e 
stupnjeva kvalifikacije među skupinama. 
Bitne razlike neće proizaći ni iz podjele 
ispitanika po granama industrije (uzete 
su tekstilna, automobilska i kemijska), 
iako unutar toga djeluju razlil<t:! skupi-
na. Očigledno je ela obrazovanje ima ma-
lo utjecaja na razlike u otuđenju rada, 
a da priroda rada sve više postaje uni-
verzalna cletcrminacija - pogotovo kad 
joj se dodaju niska iskorištenost znanja i 
mogut!nosli radnika i stručnjaka - za 
osjećaj deprivacije i frustracije. 
Međutim, ako ne na odstranjenje iz-
vora otudenj.a, obrazovanje višeg stup-
nja djeluje na povcćanl intenzitet tog 
osjećaja. Kao monoton i nekreativan, rad 
najviše doživljavaju administrativni služ-
benici, a radnici su ••skxomnije« nezado-
voljni. Usporede li se radnlc.i tri indu-
strijske grane u SAD, Francuskoj i Ju-
goslaviji, ili pobliže određeno, u Slove-
niji, u pitanju mogućnosti iz.ražavanja 
sposobnosti, onda se razlike ne uočavaju 
kao značajne, ali u pogledu monotonije 
situacija je kod nas kritična. Sve to ut-
ječe da se među :Gaposlenima velik dio 
ne identificu·a s radom niti radnom or-
gan~zacijom gdje rade. Rad se doživlja-
va kao besmislen, a u tome su »najkri-
ličniji•• adrninistrati v ni službenici. Sa-
moupravna aktivnost ne eliminira ne-
zadovoljstvo. Jdentif.ikaoija s radnom or-
ganizacijom je u pozitivnoj vezi sa za-
dovoljstvom radnll<a, a među :;tručnja­
cima je presudan faktor ispunjenje ži-
votnih ambicija. 
P1·oblem pa.dicipncije, identifikacije i 
moći pojavljuje se i kod djelovanja sin-
dikata i stavova zaposlenih o njegovoj 
stvarnoj i potencijalnoj ulozi. Radnici su 
znatno manje po sudjelovanju aktivni u 
njegovu radu nego stručnjaci l rukovo-
dioci. Pri tome veliku ulogu u aktivnosti 
ima socijalno porijeklo (manje su aktiv-
ni respondenti. radničkog, a znatno vge 
s<djačkog ili službeničkog p orijekla). Rad-
nicl se kao skupina malo identificiraju 
sa sindikatom, a zanimljivo je da i ak-
tivni i neaktivni podjednako doživljuva-
ju ~otovo istu nemoć. Vrlo je mali utje-
caj radnika na izbor samoupravnih or-
gana u kandidacionom postupku. Polo-
vica l'adnika smatra da se njihovi inte-
resi razlikuju od interesa funkcionara 
sindikata, ali kada je u pitanju željena 
reprezent<~tivnost u po,:tledu zaštite pra-
va radnika, gotovo devet desetina radni-
ka (nekvalilicir.anih) to :tell, a dvije tre-
ćine 1·adnika članova SK imuju aspiracije 
u pogledu odlučnije uloge sindikata. Op-
ća niska razina odluči vanja radnika u 
obliku utjecaja predstavlja jedan od naj-
većih problema institucionaliziranog si-
stema samoLtpravljanja. 
Reprezentativnost političkog sistema 
prvenstveno je bloltirana si.J:ul<turom mo-
ći u društ,vu. N::~jveću moć imaju vodeći 
funkcionari u federaciji i republikama, a 
najmanju radnici i seljaci. Mišljenja o 
reprezentativnosti Save.J:a komunista i 
Socijalističkog saveza pokazuju varijaci-
je od .. uopće ne .. do ••ne zna«, i to naj-
više kod radnika i administrativnih služ-
benika, manje kod stručnjaka, a najma-
nje kod rukovodilaca. Postoji velika otu-
đenost od rada Socijalističkog saveza. 
Zanimljivo je da percepcija moći ne is-
poljava istovjetne odnose u smislu moć­
-nemoć kau se sa socijalnog sistema rad-
ne organizacije prelazi na politički si-
stem, jer i rukovodioci iskazuju u ovom 
slucaju - nemoć. Ni članstvo u samo-
upnwnim organima i političldm organi-
zacijama ne smanjuje njenu dimenziju, 
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Struktura svijesti kao odraz subjektiv-
nih predodžbi o ciljevima i interesima 
zaposlenih najbolje se pre?.entira u ob-
liku vrijednosnih orijentacija .Arz.en~ek 
će na osno\'\ posrednih pitanja (uloga l 
ponašanje članova porodicE>, mišljenje o 
ulo7.i sociopro!esionalnih grupa u odlu-
ćivanju i njihovoj kompcLentnosti te od-
nos prema tradiciji i potrebama za pro-
mjenaml\) zaključili da kod radnika po-
stoji znatno veća sklonost k autorihtiv-
nosli, neparticipa tlvnosti i konzervativi-
zmu. Stn.1čnjaci su llberalniji, a rukovo-
dioci Još više. R<:tdnlci također iskazuju 
veću sklonost k socijalnoj izolaciji (dru-
ženje s kolegama s posla) l nepovjerlji-
vi su prema okolini, Sto autor podvodi 
pod egocentristicku or•jcnt.aciju. 1\1eđu­
Urn, da je to nužno 7.lo, vidi se iz vri-
jednosnog sistema zaposlenih, gdje rad-
nicl na prvo mjesto, pot'Cd slal.nostl za-
poslenja, stavljaju dobrt> suradnike (is-
pred osobnog dohotka), a isl.o je s admi-
nistrativnim službenicima, dok stručnja­
ci i rukovodioci to bezuvjetno stavljaju 
na prvo mjesto. 
Ipak rezultati i~;lrA7.ivanjo, pored pret-
hodnih, dalje ukazuju clo postoje t!gali-
tarlstlčka orijentacija i ekonomski anta-
gonizam među zaposlenima, i to prven-
stveno kod onih s nlž1m primanjima i 
obrazovanjem (smanjenje razlika u lmo-
vlnJ, ali i u raspodjcli o:;obnih dohodak:t. 
pa otud autor zaključuje o dominaciji 
ekonomskih interesa}. Slljede još parti-
kularistička orijentndja (odsulno:.t suci-
jallsUčke solldarnorni), apolitičnost i uti-
lilarisUčku shvaC::anje socijalizma (stav o 
žJvotnom standardu k<:to isključivom cilju 
socijalizma). Postoji korelacija izmedu 
parllkulru·lsl.ičke orijentacije, konzervati-
vizma, neparticipotivnosli i autorilaliv-
nosU, a gotovo je ista vau~ l kad je 1.1 pi-
tonju utilital'i~1un kod rudnika. Autot· 
iilrc povezuje ove pojave s alijeniranim 
L'adom, nemoći, besmJS!(lm i anomijom 
kao sociopsiholo!lklm slncirom im.a. Eks-
planaciju ove, kako je on naziva, .. ~oo­
ciologije interesa .. , Ar7.enšek ne vidi u 
participAciji na insutucionalnoj razini 
samoupravnog sistema, već su vrijednos-
ne orijentacije formirane u procesu pri-
marne socijalizacije (porodica), sekun-
darne (škola) i đt·ušlvenom podjelom ra-
da (profesionalna slratifikacija). 
Naspram ovom dijelu istraživanja ko-
je pored svib T.animljivih rezultata do-
nosi istovremeni odnos atraktivnosti i 
provokativnostl l, uza sve znanstvene 
postavke, .rezultat je l autorovog vred-
novanja činjenica, posljednji .. empi-
rijski dio.. posvećen je štrajku, i lo 
bez posredruh pitanja. Istraživanja IZ 
1974. godine u Sloveruji pok11zuju da 
~e po stavovima l'llZlikuju radnici ko-
ji štraj kaju i oni koji to ne čine, 
lakodt!r s obzirom na članstv<> u samo-
upr<lvnim organima, a posebno rukovo-
dioci. D ok radnici razloge z:a štrajk go-
lemom većinom vide u ekonomskim raz-
lozima (osobni dohoci), rukovodioci to 
percipu·aju, pored ovog. kao problem rad-
ne discipline, članovi samoupravmh or-
gana uzroke prvo vide u lošem informi-
ranju pa potom u osobnim doboctma Ce-
Uri -petine radnlka smalra da je štrajk 
kao akci,ja usmjer~n protiv rukovodstva 
radne organizacije, aU je zato rukovod-
stvo bilo prva instanca kojoj li1J se rad-
nici obraćali lli koji su sami najviše po-
sL·cdovali oko njegova okončanja. Radnici 
očlt.o nemaju dovoljno povjerenja u sa-
moupravne organe a poUtičkc orguni:tm-
cijc u razrješt~vanju konillkata, a uzrok 
se najviše krije u pitanju moći 1 anga-
žiranju koje nije dovoljno. 
Efikasnost štrajka lo je veća Sto je 
skoncentrir.m na manje grupe (suprot-
no od očekivanja), kraći po trajanju, s 
manje zahtjeva, s manje posredovanja 
do okončanja, kada se drogi radnici ne 
miješaju i kad ima sreću da bude po-
dri.an od strane rukovodilaca. Celče štraj-
kaju. radnici koji su ranlje dotivljHvali 
ncpt·avde, nekvallficlrani od k\·alificirn-
nlh, a ovi od polukvailliciranib, radnici 
koji su ,~eć štrajkali - recid.ivisU, pri-
padnici drugih etničkih skupina (ne-
s love?.nci), mušk:.ucl l koji stanuju u gra-
du. Radnici č lanovi samoupravnih orga-
na l poliličkih organizacija nešto manje 
!ib·aj kaju, ali ne značajno, jer takod~r pre-
malo utječu na proces odlučivanja, alije-
nirani su i dolivljt~vaju nepravde. Percep-
cija razlika u stupnju participacije i In-
formiranosti medutim ne smanjuje to-
liko polrebu za sudjelovanjem u štrajku 
jer izrečene sc nejednakosti naprosto ne 
mogu uklopiti u pogledu utjecaja i moći 
a da se ne ellminira - otuđeni rad. Sto-
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ga, kako autor ističe, >+sa.mostalni sistem 
radničke kontrole ima fundamentalnJ 
znač::~j 7-3 ocijalnu Integraciju radnih 
kolektiva .. (str. 77}. 
Teorijske postavke o autonomnosti i 
~PQntanosli kao oblicima or~nl7.aclje i 
pokreta radnika prezentiranlh u auten-
tičnim sindikatima, Arzenšek zasniva 
djelomice na empirijl (socijalna stratifi-
kacija - moć i utjecaj) i na vlal;titlm 
stavovima kao i na stavovima dijela ju-
,::oslavPnl\klb sociologa (daljnja demokra-
tizacija l pluralizam). Time bi samoup-
ravni srstem, pored poznatog oblika Kar-
deljevog pluralizma samouprttvnih inte-
t "elifl, dobio i dimenzije političkog plura-
lizmo \1 obliku institucionalizacije auto-
nomnđh sindikata (to miš ljenje zastupa i 
2.upunov). Bez toga nema JnstltuclonaU-
zacije Industrijskog konfli k ta niti plurtt-
llzma u ekonomskom sistemu, a !dase, 
slojevi l grupe samo su dio sistema ap-
strak1no pl'ec'lstavljenih l nepriznatih in-
teresa. A kako politički sistem samoup-
ravljanja ne bi trebao pola7.1ti od rad-
ničkE> klase kao apstraklnog pojma niti 
od bilo kojeg drugog nosioca djelovanja 
kao apstr::~ktnog političkog građanina bez 
konkretnih osobnih i društvenih intere-
sa, slijedi da mu je lako nešto potrebno. 
Samoupravljanje koje prl7.naje plura-
liMm i dinamiku različitih Interesu. kao 
l mehanizme za njihovo jasno diferenci-
ranje i ispoljavanje od stanja ~;vijesti do 
r.rnktlčne realizacije, postaje ne kla~ična 
d~::mukracijtt parlamentarizma nego ne-
posredniji i prlnclpijelnJjl demokratlzam. 
Autor će zaključiti: ,.Cilj samoupravne 
dcmokl'nlije mora biti da sprovodi inte-
rese Istinskog čovjeka .. (str. 87). Bez to-
ga se vraćamo na pttanje Hegelove drža-
vc, ozbiljenja općih interesa 1 dualiz\11a 
JSVnlh l privatnih interesa, gdje ne po-
stoji priznanje ove podvojenosti, a opće 
promo posebnom (osim u iznimnim slu-
čajevima) pojavljuje se ltao odnos ima-
ginarnog l realnog svijeta. I Marxov ka-
tegorički zahtjev za razrjeSenjem tog 
l\Uinja bit će u priznanju empirijsko~ 
života, spoznaji i organizaciji vlastitih 
kao društvenih snaga koje se više neće 
dijelili od sebe u obliku političke mo-
či. Bila bi to umjesto političke - ljud-
ska e mancipacija. 
Medutim, Marxova antropologija ra-
rujeg razdoblja nije nw.'%t zbiljsku pod-
lugu u prakli~noj egzistenciji samoup-
ravne organizacij~ i odnosa snaga u dnJ~­
tvu. Tako je si<otem. oko sc pode od Kar-
deljevih Praraca raztX>ja politic'Jcog si-
stema sn.mou-prnvijanjll definiran da pri-
znaje i određenu dozu političkog plura-
lizma (Socijalistički savez kao narodno-
.frontovska organizacija sa širim idejn im 
ltolerancijnma). a Savt>~u komunisb SP 
11Ti.še ne daje uloga političkog monopola 
tendencije ukazuju da se takva zamisao 
ne ostvaruje. Političke organizacije, kao 
Socijallstičkl saveT. l sinnikat. po~iu 
transmjsija Savt!za komunista. Sarnoun-
ravnl pluralizam više je odraz ekon om-
ske i sodjalne partlkularizacije intere-
~a kao odraza moći l politike nego dl () 
L~v:~kodnevnot: djelovanja radnil1 - lhi<H. 
najšit· ih slojeva. Težn1ttma Z"' promie-
nom iskoču u sust·et dva problema. prvi') 
težnja za očuvanjem jednopartijskog ~:i­
s terna (koji bi trebao evoluirati u bel;nar-
tijl\ki - ali knko u ovnkvim uvjetim-.?) 
l tež.nja da ldeolostij:~ postanP. srPdsh•o 
za opravdanje voluntarlzma l subjektlv-
nostL Pri tome su volja za mo(i i vhtst 
nerazc'lvojne komponente. I uz to ne gu-
biti iz vida ideal l put 7.a budućnost 
Arzen!ek te to Iskazati slijedećim ri-
ječima: ,.Demokratija nije stvar objek-
tivnog postojanja pluralizma institucija. 
nego stvar volj e istorijskog subjekta loil 
živi dijalektičko protivrječje empirljske 
volje za moc<i l trnnscendentalne volje 
za komunizmom .. (str. 97). Odatle l stal-
n ,., Prisutno n eoovjerenie za ono što je da-
no kao slobod::~. potreba da sc daje a ne 
da se spontano rađa l prunjereno orga-
nizira i djeluje već samo onako kako je 
odredeno kroz pra~atiku politike. U 
takvim uvjetima stupanj političke eman-
cipacije postaje nedostižan a prijelazni 
period ne ostvaruje se u okvirima povi-
jesnih mogućnosti ; ozbiljenje ideala oc'l -
~ađa sc za budućnost. Tu se postavlja 
pitanje o odnosu ideja i povijesnih is-
kustava ill uže ekonomije i politike te 
ideologije i svijesti. 
A T"T..enšek će u svojem Izlaganju k on-
statirati da u voluntarlzmu politika vla-
da ekonomijom, ideolos:tijn je dana iz-
vana jer je klasa (proletarljai) ograni-
čena svojim položajem koji treba ukinu-
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ti (rascjep klasne i empirijske svijesll 
gdje partija poc;reduje - Lukacs). Na to 
će se nadovezati Lukaest>va polemika I'Wl 
Rosom Luxemburg u kojoj se kao sre-
dišn je postavlja pilanje funkcije prole-
lcrske dt·žave. Spontan ost l demokratc;ki 
predstavnički sistem kao kritiku boljše-
vićke diktature R. Luxemburg će sup-
rotstaviti Lenjinovom principu centrali-
zma u partij1 l upravlj;mju drlavom. Au-
torov naglasak na nespojivosti sistema 
sovjeta l partijskog sistema (Kronšbt) 
analogno će biti shvaćen kao napuštanje 
Marxovog komunalnog sistema s dikta-
turom proletarijata. Sukob Izmedu siste-
ma savjeta l partijskog sistema prh;u-
tan je u ,:totovo svim evropskim n :volu-
cijoma, kaže autor. navode<'! analize Han-
nah Arendt. Cak i islruslva vUepru'tljskib 
sistema govore dR se radi o ,.predstav-
ljenosti .. , raspoloženju masa, ali ne i o 
pojedinačnom mišl jen ju. Cini se da Mic-
hclsov ••željezni z.<~kon oligru·hije« dje-
luje svagdje a !ormalno reprezentallvni 
sistem postaje vladavina oligarhije u ,.jn-
teresu rijetkih ... Kako svijetu politike. l 
to one - reklo bi se - kao sudbine, stvo-
l'iLi pnduvjete slobotlc, odnosno pretpo-
stavke za komunistički način proizvod-
nje udruženih proizvođača? Mogu li od-
nosi među ljudima postati jednostavni u 
proizvodnji i raspodjeli. bez po:iredova-
nja politike ali na racionAlnoj svijesti'! 
Il l je ona onakva kakva je podvrgnuto 
u Nletzscbeovoj kr!Uci metafizike samo 
sredstvo za prividni svijet sa stajališta 
vrijednosll? Prakt:U'lt"i voluntarizam rio-
vodi dn ~loma vrijednosti. a racionalno 
~ubi kontinuitet i delermin.tzam objek-
tivnih zakona zamjenjuje Ideologija. 
U kontekstu jugoslavenskog društva 
problem suprotstavljenosti socljallstlčkog 
samoupravljanja i nlktature proletari]a-
ta, necentralizncije 1 demokratskog cen-
tra lizma, !rontovskog i partijskog jest 
problem odnosa Institucionalizirane stru-
kture j potrebe s pokr~tom kao samo-
organizacijom masa. inicijativom l au-
tonomnim djelovanjem. Autor govori o 
političkoj evoluciji pluraltzma (sindik.atđ 
i SocijaJjs tičkJ savez) hez koje nema so-
cijalnog pokreta. S truktura l pokret -
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Ante Pulić: 
Socijalističko samoupravljanje 
i su"U"remena informacijska 
tehnologija 
Tnformalor, Zagreb 1986. 
T7. niut stvari kojima jP opterećena 
naša krizna svakodnevica izvtm različi­
ta pilanja na koja još uvijek nema pra-
vih odgovora. J edno od tih pitanja je 
jed.Mstavno i glasi - zMto 7AIOStajemo? 
0\'im su se pitanjem oovili mnogi na 
različitim skupovima, o njemu su de-
žurni »dušobri7.nlci« Izlili barila tinte, 
zorno nam pokazujući svoje .. dijagnosti-
čke sposobnosti .. jalove kuraUve, all nam 
nisu objasnili 7.3što su neke zemlje za 
nepuna dva desetljeća pet i više pula 
povećale dohodak i svoje proizvodne mo-
gućnosti, uz nikakvu 111 znatno mnnju 
zadu'-enost prema svijPtu. 
Mogu se postaviti j~ mnuga pitanja 
na koja t~ko da ćemo naći odgovor. U-
mjesto toga mnoštvu je odgovora u ras-
pravama o ustrojstvu pol!Ličkog sistema, 
o kad1·ov:;klm i d~im pomicaljkama 
pod plaštom dru§l.venug dogovora o pro-
\~ođenju kttdrovske politike. o likvidira-
nju starih i kreiranju novih pojedinač~ 
nih i druStvenih sineku1·a, o mnogim nru-
t:tim u biti sporednim '!:!lval'ima, dok sc 
o prvoj stvari - tehnološkoj komponen-
ti Marxove teorije revolucije tek tu i 
tamo javljaju poneki glasovi. koji se baš 
zalu što su usamljeni gube u moru os-
rednjosti, gledano dt·uštveno-ekonomski, 
jalovih interprel~:~cija. 
Zato se Pulićeva knjiga Soci;alis-
titk.o samoupTavl;an;e l su»rentefl4 in-
formacijska tehnologi;a j avlja u pr.,vo 
vrijeme kao upozorenje i iniunnacija. Na 
jednoj str1:1ni ona nam poka11uje Sto se 
zbiva u suvremenom svijetu u jednom 
segmentu - tehnologiji, koja vođena 
mikroprocesorima l drugim .. jma« slubo-
kom mijenja n~c predodžbe o proizvod-
nim procesima, ali isto tako l o prolzvo-
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rlnlm odno~ima, koji su dominiruli ili 
još uvijek dominiraju u nal:im spoznaja-
ma Na drugoj slrani Pulićeva knjiga 
<~luži nam kao upowrenje gdJe bismo se 
mogli naćt ukoliktl ne prihvaltmo svjet-
ske l7.az.ove. 
Nije nuudmct navesti da u l!vijctu već 
Ima u~blljnlh rasprava kuje upo1.ornvnju 
nu tehnološki neokolonijoll7.am i lome 
odgovarajuće procese, koji države l no-
rode wCcrenciraju na osnovi novih para-
metara ne vi~ po sirovinama i rovitim 
malf'rijallma, ,.eć po znanju, koje Je u 
ra~vijcnih danac; već najprodornijo pro-
izvodna snaga. Nova mcđunarodnn po-
djela radu - proi:wodnA podjela •·uda. 
koja je u te-meljima tehnoloSka~ neoko-
lonijalizma, diferencira suvremeni svijet 
na •Sijakere .. I one druge, s posljedicama 
koje su unnprljed poznate. 
Rili bismo nepravedni knd bismo Puli-
čevu knjigu sveli samo na upozorenje i 
Informaciju; ona nije samo to, jer u njoj 
o;rt'tt"mo l mnoge druge sadržaje l prnpi-
tlvanJa temelja poliU~ke ekonomije-. T a-
ko, na primjer, vrijedi ist:lći analizu viš-
ka vrljedno:;ti sa stnjali!ta novih tehno-
logija i moć iJj nemoć dorrunirajučih eko-
nomt'iklh teorija da pruže odgovarajuće 
teoretliko objašnjenje na Izazove roboti-
zacije pl'oi~vodnih či n::~. Konkretnu, Pu-
lić propituje neoken~ijansku teoriju, za-
Um teorije granične korisnn~tl l na kra-
j u Mmu marksističku teor iJU, sa svim 
prtpadajućlm postulatima. pocevlii od sa-
mo~: proce.<Jn p roi:tvodnje do njegova 
no~lorn - radničke klase. I doista, nove 
tchnolo~lje mJjenjaju biće radničke kla-
~. all ne više u Korčaginovom sUlu -
•kako sc kalio čelik .. , jer sc čchk sve 
mnnje kali - n ego u stilu knn<>truktlv-
nog dorru ' lJ ODja, kreativnog Ispo l ja v un ja 
l duhovno~ obogaćivanja, koJi u svojoj 
simblo7.1 u krajnjoj liniji daju neuspore-
divo VE!Ćc proizvodne učinko - na no-
vim tehnološkim osnovama - od onih 
koji su do danas poznati. 
Tu je Pullć na tragu tehnoloskost as-
pekta Marxove teorije revolucije, dakle 
n:t nspektu koj i se nerijetko zaboravlJa, 
lako je onima koji poznaju Marxovo eko-
nomsko djelo evidentno du Marx nije 
~:nJio lluzJjc o mogućnosti mijenjanja svi-
jela ~ razvoja proizvodnih snagu. Pre-
ma Puliću , to treba često lslicnU, jer nl-
je mali broj onih koji su mi~ljenja do 
se proizvodni odnosi mogu mijenjali pa-
pirima, po što je vi{;e papira bolji je so-
cijali7.am P otemldnova sela ostaJU tak-
va bez obzira kako sc nazivaju i zato ..,. 
.Marxova teorija rt>voludj(' ne može sve-
sti samo na polit1ćku revoluciju, ona je 
eminentno socijalnu rcvolucijn, n to rP 
l'Cći istovremeno l proce-s koji ?~htijeva 
prihvaćanje novih prodora u sferi teh-
nologije l kori~lcnJe nove lebnolog.je zn 
oslobođenje radničke klaqo, za emanc-J-
paciju ljudi. 
U tome je osnovna poruka Pullćcve 
knjige, premda nije ba§ lako rečeno, all 
sc takov zaključak nnmećP posebno Iz 
7.adnjih poglavlja, u kojima Pultć ela-
borira nekP odgovore na pilanje - ~w 
da se raw. l doisl:l, pilanje je : što dn 
sc radi. Sto učiniti u !;(luaci.Ji u kojoj se 
nalazimo, da li sc prepustiti slučajnosti­
ma, ili - još gorf' - apatiji i m!Sijenju 
da će netko umjesto nus nući odgovot·c 
na postavljeno pilnnje. 
Ništa pogrclnije od toga. h·rdl Pulić. 
Narodi su <;ami ko,·aćl svoje sudbine, 1 
nismo mJ baš tako siromašni kako nas 
neki uvjeravaju 7.a početak, potrebno 
je oslobodi ti 11e nekih suvlmostl i razli-
ćltlh dogmi i lako olvorHi nove procese 
nu lt·agu onoga zn što Pullćeva knjiga 
pledira. 
Na kraju spomenimo da Pulićeva 
knjiga nije opseina. Ima svega stotinjak 
stranaca, ali po tome ne treba suditi o nje-
.cinoj vrijednosti. Po na~em sudu to je 
vrijedno djelo : znanstveno je utemelje-
no, u provedenim analizama jasno; isto-
vremeno je provokativno. Knjiga će si-
gurno zainteresirali šire čit.ateljsh·o, dok 
će onima koji se pro[esfonalno bave nje-
nim sad.rtajima biti iLazov i poticaj 7~1 
promišljanje u novim dosezima. 
Vlat/co Mileta 
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Jilrgen Habermas: 
Tehnika i znann.~t lcao 
'ideologija' 
Skolc;k3 knji~a. 7.a~reb 1980. 
Prijevod knjige J. Habermasa Tech-
nik und Wfu~scha/t ab .. ldeologie .. ob-
javljen je u nns 1008. godine. U~ radove 
iz izvornog ltt!Anjn, !UlJe Izdanje sadrži i 
dva naknadno uvrStena lcksln: -.UJogo 
!ilozoCije u mnrkswnu•, koji je kao re-
ferM odri.an no -Korčulanskoj ljetnoj 
školi" 1973. l ,..f>rllog rekonslrukclji hr-
storij:>kog mntcrijnUzmo... Dio tekstova 
iz O\'e knjige ve-ć je putPm razllčltih me-
dija objavljen l u naSoj zemlji 1 u stra-
ntm časopisima U čnsopasu •Praxis .. br. 
G/1965 i 1-2/1966. objavljeno je preda-
vanje .. Tehnički napredak l sviJet druš-
tvenog livoto•, odrl.nno u organizaciji 
HFD u Zagrrbu 2 o!ujka 1965. Na temu 
.. spoznaja l Interes .. odriao je tiubermas 
svoje predavanje u Z:l$ttcbu 1. ozujka 
1965, a objavljeno je u Stutgartskom ča­
sopisu .. Merkur ..... Prilo~ rekonstrukciji 
istorijsko~ motea·ijatizmo .. objavljen je u 
Zborniku Tr~eg prorrama Radio-Sara-
jeva br. 47/1!)84. 
Naslov Habermasove knjige ujedno je 
l naslov pogluvlju posvcčcnog tierbcrlu 
Marcuseu u povodu njpgovog 70. rođen­
dana 1968. god., prvi put objavljenog u 
istoimenoj knjizi lzvomikn. S intencijom 
da ukAf.E' •snmo nn Jrdnu nPslgumost k~ 
ja se nameće kod sumog Marcusea« (str. 
57), naime nu onu neovisnu o Husscdo-
voj l IIeldeggeJ·ovoj nnllli:l\1 .. rar.Jonall-
zac!je novovjeite znanosti kuo povijesne 
fot·macijcn, Hul.Jca·mus sc krilić l<l oc-azraću­
oava s Mat·cuseovom tezom o stopljeno-
su tehnike l ~ospodstva kojom se ta 
nE-~c;lobodn - Ističe cltil'ajućJ Marcusea 
- ne pojavljuje nl kao politička nl kao 
iracionalna, nc"o kao prlsLajunje na je-
dnodlmen:donulno:.t tehnaćkog aparata 
(usp. str. 56/57). Prcmn ovoj leu, cmnn-
clpaclja ne bl mo&l:l biti 7~1mlc;llva be1. 
revolucionlranja same znanosti 1 tehni-
ke, uočava kritički Hnbcrmos. Nn mar 
ginama dviju kontrarnlh hipoteza Indu-
strijski razvijenog društva - da je onu 
u nemogu~nosti k\'alitntivnc promJcnr 
društva, ali da, nac;uprot tome, postojp 
tendencije koje će to društvo revolucio-
nirati - Mru:cuscn, ktlo a Habermasa. 
najviše zanima pitanj!" .. r:tr.'r.nalnljP~~ 
dru:."tvenog poretka. S tlm u vezi su t 
tehnika i znanost za Marcw.ca poviJc:.nc 
tvorevine, koje c;u danas već postale idro-
log:ije. Alternativni stav •stare-- l •nO\'P. 
tehnike« koji je, smalra tiabcrmu.;, kod 
Marcu.c;ea postavljen m.:~dn ne 1 rjt.of.h 
i/ili odr:živ, >-Otrežnjava zato !:to h•hnlka. 
ako ju je uopće mogute svesti rul 7.ami~~o"'o očito proizla7j i7. 'projekta' cjelokupnor.d 
ljudskog roda, a ne Iz nekoga knqn o:~> 
historijski mo-~ nadići .. (58). Priroda nl-
je samo predmet (Gt-~tenstand) kojim mo-
žemo tehnički manipulJraU - 1-;tii'P ,;tro-
go odbijajući ideje •nove nauke• 1 .. nove 
tehJlike..< - nego ju, t:.lkodcr, mui.~mu 
susretati i kao protulgrača (GPgf'nc;plf'-
ler) u mogućoj fnterakcljl. Ne &an\(\ ~to 
je uz prekid komunikacije molemo •ob-
rađivati .. , neao s prirodom mo.temo r.a-
koder -komunicirati-. Nasuprot svrho· 
vito-racionalnom djelovanju, ova se, Ha-
bermasom iska7.ana, altemativa postojc-
ćuj tehnici odnosi na slmboUčno posrP-
dovanu interakciju. ~To, međutim, ~na­
tl da su i jedno i drugo odno~enjc pro 
jekcije rada l jezika, projekti cjelokup-
nog ljudskog roda, a ne poJcdJne epohe, 
odredene klase, sltuacljf' kojo se mote 
nadići.. (59). Dok MI:U'cuse, prlmJ~ujt­
llabermas, na mno~im mjcsumu unulur 
Cov;eka ;edne dimenzije Ističe da revo 
lucioniranjc ne zadire u proizvodne llna-
ge, nego znači tek primjenu inslilucio-
nalnog okvira, zamisAo prirode kao pro-
tuigt.·ača znači prijedlog za jednu nov11 
- za Habermasa, nnsL(lvljajući nu Mur-
cuseovu - interpret.<lriju mna i Inter-
akcije. PonaJprije zato §to l ,.najll'CZVI'l-
nija« Morcuseovn misno - o poUllčkoj 
nedužnosti proi zvodnih snn~a 1 m·olzvod-
nill odnusa, kao l ona o potpunoj poli-
ličkoj " POkvarenosti« probwodnlh snago 
- *SalllO obnavlja klasično odl'cđcnjc od-
nosa proizvodnih snaga l proJ~vodnlh 
odnosa« (60). m, Marcuseovlm rlj~lm:1 · 
,.Tehnologijski je :t prlorl utoliko poli-
tički a J)rlori ~to prPObllkovanje prirode 
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vodi preoblikovanju čovjeka, ie 'Lvore-
vine što il1 stvara čovjek' proizla:r.e i?: 
jedne društvene cjeline i u nju se vra-
ćaju. Pa ipak se mo:le inzistiraLI na lo-
mu da je mašinerija tehnologijskog uni-
verzuma 'kao takva' indiferentna prema 
poliliC::ltim svrhama - ona može odre-
đeno dnL~tvo samo ubrzavati ill sputa-
vati« (60). 
Nezadovoljan Marcuseom, Habermas 
navodi određenje »rada« ill svrhovito-
·t'acionalnog djelovanja kao ,..bilo instru-
mentalno djelovanje, bilo racionalni ill-
bor, bilo kombinaciju jednog i drugog ... 
Nasuprot tomu, komunil<ativnim djelo-
vanjem smatram simbolično posredova-
nu interakciju« (62). Dok se Instrumen-
talno djelovanje nOt·mica po tehničkim 
pravilima, komunikativno se djelovanje 
»ravna po obavezno važećim normama, 
koje de!Jnir~;~ju recipt·očna očclciv • .mja o 
ponašanju i što ·ih moraju razumjeti i 
priznat! barem dva djelatna subjekta« 
(62). S tim je u vezi i razlikovanje druš-
tvenih sistema ovisno o većoj vrijednoRti 
svrhovito-racionalnog ili komunikativnog 
djelovanja. Unutar institucionalnog ok-
vira nekog društva Habermas uočava po-
stojanje internih podsistema svrhovito-
-racionalnog djelovanja, kao i postojanje 
soclokuJturnog svijeta života. U područ­
ju podsistema svrhovito-racionalnog dje-
lovanja znanstveno-tehnički napredak 
čini neizbježnom reorganizaciju društve-
nih insl-iluclja. Racionaliziranje na ra-
zini .institucionalnog okvira - do čijeg 
mu je razrješenja primarno stalo - mo-
guće je jedino Pl'OŠ!dvanjem gt·a11ica ko-
mu.nikacije. Unutar sociolculturnog po-
vralnog djelovanj·a, kao i unutar podsis-
tema svrhovito-racionalnog djelovanja 
upravo proširivanje gran1ca komunika-
cije u svim područjima političkih i/ili 
politiziranih načina ponovnog oblikova-
nja volje čini mogućim medij za »racio-
naliziranje ... 
Logika indusldjski visokorazv.ijenog 
društva zapa7.ena je u permanentnom 
proširenju podsistema svrhovito-raciO~ 
nalnog djelovanja unutat· kojega razvi-
jenost proizvodnih snaga postavlja pi-
tanje legitimacije vlasti - »kozmologij-
slcim Interpretacijama svijeta .. (usp. str. 
66). lzopačenost komunil<at.:ije i izdvoje-
nost simbola predstavljaju, kao konfron-
tacija, kraj tradicionalnog društva. ,.Tek 
sada se poredak vlasništva može iz po-
litičkog odnosa pretv01it! u odnos pro-
izvodnje, jer se legitimira racionalnošću 
tržišta, ideologijom razmjenskog društva, 
a ne više legitimnim poretkom go-
spodstva« (67). U neprestanom pozivanju 
na Weberovu teoriju, koju zajedno s 
Marcuseovom prekoračuje i kritizira, Ha-
bermas zakljuć:!uje nastanalc i razvoj 
»ideologija u užem smislu«, kojima je 
porijeklo u nadomještavanju traclicional-
ne legitimacije vlasti. Polazeći od kl'i-
tike Marcuseove teze o tehnici l znano~ 
sti kao legitimaciji vlasti, Habermas is-
liče repolilizaciju društva: »P olilika po-
prima osebujno negativnj karakter; od-
jentirana je na odstranjivanje disfunk-
oionalnosti i na izbjegavanje rizika koji 
ugrožavaju sistem, dakle ne na ozbilje-
nje praktičklh ciljeva, nego na rješava-
nje tehničkih pitnnja« (71). Stoga danas, 
isključivanjem prakse, t j . uvođenjem za-
mjedbene programatike, i sama politič­
ka javnost gubi svoju funkciju. Osnovno 
je pHanje za llabermasa, na~;uprot Mar-
cuseu, koji W zakljuC::io s »ideologijom« : 
»kako učiniti da depolitiziranje masa po-
stane tim masama prihvatljivo« (72) . 
Ideologijska snaga tehnokracije čini 
identitet rada i interakcije u ljudskoj 
svijesti sve više legitimirajućim, nado-
punjujući ga znanstvenim modelom. Du-
a1izarn svrhovito-racionalnog i komuni-
kativnog djelovanja na snazi je upravo 
zato što ne nastaje samo u području an-
tropologije, 11ego, štoviše, l u svijesti sa-
mih ljudi. Postajući primarnom proiz-
vodnom snagom, znansLveno-tchničkj na-
predak koči emancipacijskl potencijal 
društva. Tehnokratska je svijest za Ha-
bermasa dvojaka: ona ne može zadovo-
ljiti ni stvoriti »privlđnu« zadovoljenost, 
stoga nastaje fetiš interesa, ali prikriva-
njem praktičk.ih pitanja - pretvarajući 
znanost u fetiš - »ne opravdava samo 
pat•cijalni interes za vlast određene klase 
i ne potlačuje samo parcijalnu poLrebu 
za emancipacijom sa strane jedne druge 
klase, nego pogađa emancipacijski inte-
res t·oda kao takav« (78). 
U poglavlju ,.poznanstvljena politika 
t javno mnijenje« autor propituje mo-
gućnost (i) komunikacije između poli-
tičke znanosti i javnosti. Prije svega, 
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istaknimo da je kod Habermasa prisutno 
pntencijalno lzvršav::mjc vlasli ~ utvr-
đene znanstvene i tehničke norme. Po-
stajući izvršnim 01·ganom znanstvene In-
teligencije, političar ob~vljn leit Ilklivnu 
djelatnost odlučivanja. Vr.ijedno!iti bivaju 
sve više odvojene od Lehnlčki primjere-
nog zadovoljavanja realnih potreba, te 
na laj naćin tzv. vrijednosti gube nn svo-
jem značenju i odumlru kao Ideologije 
u koje se, ujedno, pretvaraju. Habermas 
zatim navodi tri modela odnoS3 struč­
nog znanja i politike: decizionlstlčki i 
prošireni deci.zlonisUC:ki model te tehno-
kratski i p1·agmati!itički model. Zu po-
sljednji ji-! model karakterističan kri tički 
odnos izmedu funkcija stručnjaka l poli-
tičara. U njemu je, pMredstvo m poli-
tičke javnosti, moguće uspješno praktičko 
provodenje tehničkih i strategijskih pre-
poruka pa je, upravo zbog toga, rezimi-
ran kao jedini model koji je nužno ve-
zan uz demokradju. 
Za komunikaciju 1 pt·oces prevođenja 
Izmedu znanosti i polllil<e konstitutivan 
je odnos znanosti i javnog mnijenja. U 
velikoj mjeru institucionaliziran, taj je 
proces moguć jedino iz aspekta među­
l>Obne komunikacije gradana, i tu treba 
da se vrati. Depolitizacija l raspad poli-
ličke javnosti zbivaJU l>e unutar sistema 
vlasti koji - unutar javnih diskusija -
lcndira odvajanju od praktlčldb pitanja. 
'Pored toga, »nestaje i spontani le ne-
kada samo po sebi ra7.umljiv kontn.l{.t po-
jecllnog isu·ažl vača l ~l re publike.. (ll 0) , 
tstlče HabermAS, a 7.akašnjelosl/zaslarje-
lusl ~n!ormacija također je rezultat de-
politizacije političke javnosti (usp. Isto). 
Habermas, medutim, uoč<~va nove uulike 
komunikacija i procesa prevođenja, oz-
rulčujući ih kao '"Osebujnu teškoću .. {U!ip. 
str. 111). Prevođenje znanstvenih infor-
macija unutar samog znanstveno-istra-
1lvačkog procesa svojim preradamA za 
medij ugrožava komunikaciju između 
znanosti i javnosti. Druga je tendencija 
uočena u međunarodnoj prlnudl na mi-
roljubivu koegzistenclju konkurirajućib 
dru.~tvenih sistema. Slijedeća se teškoća 
ugleda u kon!lil.:tnim ulogama znanstve-
nika-istraživača i državljanina, odnosno 
situacije unutar koje znanost odgovara 
zahtjevima političke pr<lksc, ali i prak-
bčkim posljedicama koje proizvodi. 
------------------
Uz objektivne posljedice odnosa zna-
noetl i javnosti, okarakteriziranim kao 
p1·ijevremeno ukidanje mogućeg racio-
nall7.iranja (usp. str. 113), Habermas po-
stavlja J niz ostalih pilanja l neprekid-
no prcispiluje svaku mogućnosl rna kak-
vog mogućeg odgovora. Takvo je preis-
pitivanje za ovog mislioca već poznato, 
no za nas je ono znaCC.ajno iz nekoliko 
razloga: u ovom se .. zborniku Habermas 
Prvi put javlja kao doista autentičan mi-
R111ac. Kritizirajući neposredn o :Marcusea, 
odvaja se od vczunosti za teorije Frank-
!ul'take škole, ali i od samog Marxa. Ha-
hermas rezimira sva pitanja i problema-
tiku kojom sc bavi te u ovom njeguvom 
djelu uočavamo sociologijske, politologij-
ske i psihologtjske kao l napose sazrele 
Lilozofijske tendencije. Od niza objav-
lJenih radova. ovaj je posebno značajan 
za proučavanje i razumijevanje knjiga 
Prilog Tekon<ftrokciji hfstorijskog mete-
rijalizma, Problemi legi,imacije u kasnom 
k-apitalizmu. kao l fllozofsko-sociolo~ko­
-psihologijske studije Saznanje i interes. 
Sanda Clava! 
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Pred nama je zbornik radova ugled-
nih ncolingvista. Za razliku od tJ·adlclo-
nalne lin~visUke prirodnih ~ovora, neo-
llngvlstf otkrivaju fenomen znanstvenog 
govora i poklanjaju mu svu svoju Is-
traživačku palnju. Znanstveni govori 
predstavljaju danruo cvidenmi fenomen 
Ungvističkib Istraživanja. Proiwll l7. 
prirodnih govora, oni se danas tako ra-
dikalno od njlh odv~jaju da izazivaju 
komunikacijske probleme prvorazrednog 
ciruštvenog značenja. S pragmat.ičkog as-
pekta nastoje ncoUngvisti razgraditi La-
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kozvane govorne barijere između struč­
njaka l laika i luko omogućiti normalni 
protok informacija i7.medu ,.druStva« i 
znanosti. Posve je razumljivo da nazna-
čene barijere izuzivaju s jedne strane 
teškoće u transferu znanja u svjetskim 
razmjerima, a s druge strane na poli-
tičkom planu otežavaju svrhovito ,.()(lP-
uje znru1stvene politike. Novovjekovne 
znanosti kao genuino čedo prosvjetitelj-
stva Imaju izrićilo javni lmrakter. MP-
đutim, upr::wo taj javni karakter znan-
stvene djelatnosti l njenih rezultata do-
veden je u pilanje suvremenim razvit-
kom znaJ1stvenih ,:tovora sociolekata koji 
širokoj javnosti postaju posve nerazum-
ljivi. Tnko se stvara jaz između cl.ruA-
tvene i političke javnosti i :r.nanstvene 
djelatnosti. I više od toga, ni sama is-
traživačka znanost nije neutralna od in-
teresnog t vrijednosnog cUft>renciranja. 
'l'ime S<! komunikacij ske barijere između 
laika l stručnjaka proširuju i na znnn-
stvene zajednice, odnosno drttlltvene se 
nejednakosti reflektiraju na nejednako-
sti istraruvačk:ih pristupa, mclođa, rezul-
tata kao i vrednovanja inovacijskih te-
kovina. Uz ovaj pragmatičkl aspekt suo-
čavaju se neollngvisti s fenomenom 
znanstvPnog govora, samo~t odnosno u 
pluralu - znanstvenih govorii. Znan-
stveni sc govori l leksički, aU sve više i 
strukturno, razlikuju od prirodnih go-
von iz llojih su ponikli i kojima se zbog 
normal ne komunllcacije mOL· aju u vijek 
nanovo Vl·aća tl . Da U su ~nanstveni go-
vori još uopće prevecUvi na običan go-
vor, posve je otvoreno pilanje. Priro<lnl 
go\•or služi sve više samo kao sredstvo 
interpretacije znanstvenih govom; bu-
dući da su znan~tvenl govori poprimili 
svojstva sporazumijevanja medu artefak-
tima, to su oni oslobođeni svih osjećaj­
nih, emocionalnih, i općenito egzistenci-
jalnih :mačenja. 'l'i govori dje lomice slu-
že označavanju fenomena znanstvene r·e-
alnosti, a djelomice su posve apstraktna 
uputstva za djelovanje i međusobne spre-
ge visoko razvijenih strojeva l složenih 
proizvodnih, in!ormacijskih i komunika-
cijskih sistema. Ti sistemi razumiju sa-
mo tt' govore, i čovjek može njima vla-
dati jedino ako l sam nauči le apstrakt-
ne govore. Kakve lo konzekvencije ima 
na suvremeni život, ne treba posebno u-
pozoravatl Svaka nova etapa znanstve-
no-tehničke revolucije zahtijeva učenje 
novih jczikn, ulaženje u novi svijet ob-
jektivne ili objektlvlrane nu.:ionnlnosti, 
koja funkcionira kao postv:mPnl ratio 
pregrađen smislenim l značenjskim ba-
rijerama od živog egzistencijaLno ..opte-
rećenog"' razuma živih ljudi. P redloif.ena 
knjiga donosi priloge analitičara znan-
sttenih gO\·ora u oblasti bum.arusUčklh 
i prirodnih z.nanosti, kao i o~ teoret-
ska razmntranja fenomena takozvane 
ne»Je objektivnosti, Ill takvih arlc!.akala 
koji funkcionirajLt na visoko post'edovan 
racionalni, nn.ime reflektirani način, a 
istovrem.eno nio;u osobe. Lingvi~tičk i pri-
stup mik:roeleklronskoj revoluciji kao 
llngvističkoj revoluc:lji predstavlja izu-
7..etno važan l plodan aspekt osvješta\·a-
nja hermeneutičke sltuacije suvremeno~ 
čovjeka, stoga se domet značenja ove 
zbirke studija jedva može adekvatno 
vt"Cdnovall. Zgodno je napomenuti da su 
u knjigu na izravni lli nelz.ravnJ način 
uvršteni l prilozi nuših autora Davora 
Rođiua i Zdenka Skrebn te da se u bi-
lješkama citira i domaći ča.o;opls um;et-
nost riječi. Ako je u tako visoko speci-
jnliziranim stuclijama moguće očekivati 
marksistički pristup, onda taj nlpošto ne-
važni detalj treba spomenuti. Marksisti-
čki se pristup u mnogih autorn posreduje 
Marxovlm terminima postvarenje, otuđe­
n;e, roba kao i jakim utjecaje m t·adova 
tnlijanskog, mari<Slsllčki !nspiriJ:anog lin-
gvista Fenuccia Rossi-Landija. Knjiga 
je opskrbljena preciznim registrom poj-
mova l Imena t.e veoma podrobnim po-
dacima o a utorima priloga. rz tih se po-
dataka čitalac informira o drugim rado-
vima involvlranlb autora, te ova knjiga 
usput predstavlja izvor bogate bibliogra-
fije relevantne literature zn naznačeni 
fenomen neoUngvistike. 
Davor Rodtn 
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N enad Dorđević: 
Bezbednost i Jugoslavija 
Jugoart, Zagreb 1985. 
Knjiga dra Nenada Đorđevića : Bez-
bednost f Jugoslat.'ija. koja se pojavila 
pr~le godine u i7.danju ,.Jugoarta« i~ 
Zagreba, djelomično popunjava prilično 
veUku i leliko objašnjivu prazninu u 
šlrunpanim .i7.danj ima posvećenim istra-
žlvanj u bezbjednosti uopšte, a posebnn 
mjesta, uloge i značaja .Jugoslavije u 
njoj. 
Pri je nego što je započPO sa postav-
ljanjem osnovnih i pomoćnih hipoteza 
svoga rada, a kasnije i sa njihovim pot-
vrđivanjem i naučnom obradom. autor 
na vrlo sistematlčan , pregledan J nadasve 
precizan način obnu.la1e osnovne karak-
teristike savremene epohe posmatTane 
kroz protlvurječnosti savremene među­
narodne zajednice u kojoj posebno na-
glašava suprotnosti njenog ekonomskog 
1'1'17.VOja. 
Pl'istupojući ovom lstra1Jvanju, au-
tor je formultsao nekoliko ključnih hi-
poteza koje je na.stojao na verifikuje 
primjenom odgovarajućih metodoloških 
postupaka. Tako je na prvom mjestu pod-
vukao da u osnovne razloge koji bitno 
utječu na tokove savremenog razv~ja 
međunarodne .u~jednice, njenu stabilnost 
t svjetski mir i bezbjednost spadaju: Izu-
zetno veliki broj subjekata kojj ulaze u 
njen sastav 1 njihova heterogenost uslov-
ljena različitim stepenom njihovog elto-
110mskog nnvoja. To su ujet,lnu i osnov-
nl razlozi zbvg kojih je u posljednjih 
dvadeset godina dolazilo do povećano" 
Intenziteta promjena u međunarodnim 
Odnosima, 1 to kako na globalnom tako 
l na regionalnom planu. Tn su osnov-
ne grupe p roblema koji su proizašli lz 
tih međusobno uslovljenih i protivurje-
fn lb procesa: proces dekolonizacije, blG-
kovska podjeln i bilaterallzam velikih si-
ta 1 proces nesvrstanDSti. 
Osnovna tez.a koju autor formuliše u 
a-nzcadi •procesa dekolonizacije« je da 
su (lroce.c; dekolonizacije i borba naroda 
Ul nacionalno oslobođenje doživjeti svoju 
punu afirmac!j u na međunarodnom pla-
nu šezdesetih goa!na ovog vijeka i da je 
laj p1·oces <.!an as već sko1·o 7.<lVr šen, !?.U-
zev na jugu Afrike. Potom autor prelazi 
na formullsanje teze o procesu ,.blokov-
ska podjela i bilateralizam velikih sila .. , 
po kojoj osnovni pečat medunarodnim od-
nosima u poslijeratnom periodu daje rival-
stvo velikih sila, odnosno njihovih blo-
kova. I napokon, u razradi .. procesa ne-
svrstanostl• autor formuli-Se 1 svoju tre-
ću tezu po kQjoj nesvrstane zemlje i 
njjhova aktivnost u mP.dunarodnoj za-
jednici člnP značajan činilac u očuvanju 
svjetskog mira l bezbje<.lnosU, odnosno 
po kojoj sc pokret nesvrstonosti već po-
tvrdio kao najprogresivnijl dio međuna­
IIOdne zajednice (str. 17)'. Završavajući 
analiziranje pitanja suprotnosti u ek()-
nomskom razvoju medunarodne zajed-
nice koja ulazi u sastav prvog dijela ra-
da, autor kon~otalujc da je otkrivanje uz-
roka i protivurječru>sti u međunarodnoj 
7.ajednicl u uskoj vezi sa demokratiza-
cijom ekonoms kih i političkih odnosa u 
svijetu. odnosno da ono podrazumijeva 
potpunu dekoDonizaciju, dav1:1nje prava 
nu samuoprccljcljenje svim n::rrodima, s 
jedne, i promjenu međunarodnog eko-
nomskog sistema, s druge strune. 
Svoj rad autor je podijelio na pet 
dijelova, dva priloga l hronologiju, Pr-
vom dijelu rada dao je naslov ,.Svijet u 
kome živimo-<, drugom .. Bezbjednost .. , 
trećem .- ugroLavanje bezbjednosti .. , če­
tvrtom ... unutra~nji neprijatelj .. i petom 
~Medunarodni terorizam... 
Nakon uspje~no postavljenih i doka-
zanih osnovnih teza u prvom cUjelu, u 
drugom dijelu autor se bavi analizom 
be:tbjedno.qU i oblictma politike sa po-
zf.ctje sile. P o završetku analizimnja dru-
gih defi:nlclj1:1 pojma bezbjedno.~tl, autor 
prelazi na izlAganje svog shvatanja, po 
kome .. bezbjednost znaći :.lvaranjc uslo-
vu za ncsmel<lni društveno-politički i 
~konomski rar.voj osnovnih vrijednosti 
cbtog dru~tva"' (str. 26.). U tom smislu 
on bezbjednost sagledava kao organiza-
citu, funkciju 1 stan;e, odnosno, kao ;au-
nil, državnu l vojnu. Jedna od osnovnih 
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nJe&ovih teza je da je bezbjednost ne-
djeljiva swga Sto sukobi na jednoj he-
miKfPri mogu i~azvati sv;etski po2ar na 
drugoj, s obzirom na to da je danas -
vi!e nego ikad ranije - medunarodna 
povezanost i mt-c:hu.avisnost SUbJekata 
međunarodnog prava izuzetno veltk.1 
RaT,Tnatrajući pitanje -.Jugoslavija 
l bezbjednost .. Đorđević ističe da je Ju-
goslavija federativna i višenacionalna dr-
'-ava i eta je zbog toga n jena bezbjt-dnnflt 
jedinstvena l nedjeljiva, odnosno da se 
onu ne mole posmatraU kao zbir bclbjcd-
noo;nlh stanja u republikama 1 pokraji-
nama, već dijelove sistema bezbjednosti 
moramo posmalrali kao sastavne dijelo-
ve jugoslavenskog bezbjednosnog sistt--
ma 111 u njegovoj funkciji. Polazna au-
tc.t·ovo konstal.acijo, kada je l"ijcć u is-
traživan ju politike sa po:dcije s ile , je dn 
je sila bila - lo je i danas - jedna od 
Cllmovnlh komponenti savremenih mcđu­
nt.todnlh odnosa l da se ispoljava u Pko-
nomskoj, političkoj, vojnoj, ideolo!koj. 
pslhol~ko-propagandnoj, naučno-tehno­
ioSkoj, kulturnoj l drugim oblastima dru-
&tvenog života. 
Razrađujući tematski pitanje oblika 
polittke sa po~CtJC sile s međunarodnog 
i jugoslavenskog gledišta, Đorđević ~a 
osvjetUava sa S\rlh strana. Rezultat tog 
opSimog razmalranj& salima u nekoliko 
po tavki Proo, oblici politike sile, od-
nusno upotrebe sUe, mogu se svrstati u 
tri osnovne kategonje: gpeci.;alnt rat, OOJ-
ne tntert;end1e i ratovi. Sva ta bi Qbllka 
primjene nasilJu aulor naziva zajednič­
kim lmE>nom agre&t;a. Vojna intervencija 
l ral su direktni oblici agresije, dok spt>-
cljnlni rat predstavlja indirektnu agre-
siju ("str. 37). Drugo, socijalistička Ju-
goslavija mole postati objekt agresije po-
du7.ete od strane jedne ili više država u 
okviru lokal nog, regionolnog Hi svjetskog 
rata. Treće, u slučaju ~;vjet.~kog rata .Tu-
gosloviju bl :;1;! naš la u gt·upl mirolju-
bivih i progresivnih zemalja. Ona bl, u 
stvari, nastojala da ostane izvan sukoba 
Medutim, ako bi bila bez svoje volje uvu-
čena u svjetski rat, ona bi sc na!;la nu 
onoj strani koja ni je prema njoj lzvr~ila 
agl"eslju. Cetwto, specijalni rat nije ni 
vremenski ni prostorno ograničen , jer 
se može vodili na globalnom, rc"ionul-
nom l nacionalnom planu. PPto, ciljevi 
specijalnog rata posmatrani uopite, mo-
gu se svrstati u sljedeće okvire : održa-
vanje sopstvenih puliUćldh, vojnih l dru-
gih pozicija u dru~tm zcmljama-ćJanica­
ma postojećih vojno-političkih blokova, 
zadobij:mje novih, znaćajnjjlb vojno-po-
litičkih i drugih poucija u LCmljama ne-
SHstanog, vanblokovskog svijeta, even-
tualno prcotimanje nekih od značajnij ih 
pozicija koju suprotna strana v~ držJ l, 
po autorovom shvatAnju, ,..borba protiv 
pokreta nesvrstonosll (str. 5-1) Sesto, sa-
stav snaga specijalnog ratu w.lovljen je 
ob jektom njegovog nnpnda. Snage su pre-
tt>7no sastavljene od naturallzovanih gra-
đana velikih !tila i drugih agresivnih dr-
žava i od stranP jednog broja cmtgra-
nala. Pu pruvllu taj odnos je flfti-fifti . 
Pripadnici specljol nlh !>naga moraju po-
sjedovati post'lhne i<valitetc iz oblasti po-
litičkog i ! deulo~kog obrazovanjA. poseb-
no psihofi:>.ičku pripremljenost, kao i zna-
nja iz vojnih vjeStlna (str. 01). Sedmo, 
države se rad! o~tvarivanjll svojih spolj-
nopolilii'Jdh ciiJCVa korisle raznovrsnim 
sreds-tvima, počev od diplomatskih pa 
sve do nasilnih s redstava. Da bi došle 
do željenih podataka 1 činjenica one 
osniva ju posebne organe l organi~dje u 
kojima obavJc~tajne službe Mu:r.ima)u 
jedno od najisi.OknuUJih mjesta u hije-
rarhijskoj ljestvkl. Razlaiućt insUtuclJU 
lajne sluibe, autor se poziva na mišlje-
nja istaknutih tcorcllčaru. državnika i 
politićara. Jedan od njih je i Hugo Cro-
tius koji je u svom djelu De jure helU 
ac pacis Ubri trl's pisao da su se v~ 
M.ojsije i Ojslje s lužili tajnim agentima. 
Tako se, npr., iL odluka njemačkih o;ta-
leia za god. 1!142-1513. vidi du su odvo-
jena sredstva .. za obavjeAtajni rad ... Na-
poleon je posttzao :tnačajne uspjehe 7.a-
hvaijujući dobro organizovanoj tajnoj 
službi. Ha~en u knjizi Tajni f •ront op-
ravdava postojanje tajni h službi, ističući 
tla će »obavje~tAjne službe biti neopho-
dan instruml;lnt svih država dokle god 
sa ma tajna bude sredstvo politike .. (str. 
GG). Osmo, drUlvnl organi l organiMcije 
- obavještajne ~hube - z.a račun i u 
okviru snaga specijalnog rata organizu-
j u prikupljanjP pod~taka i Izradu oba-
vještajnih studija 1 procjena, in!iltrlra-
j u se. na jednoj strani, u vlastite nacio-
nalne l medunarodne organizacije i in-
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sUtucije, a na drugoj stvaraju političku 
agenturu i druga uporišta u zemlji pre-
ma kojoj se planira vodenje specijalnog 
rata (str. G9). 
U trećem dijelu radn, pod naslovom 
,. Ugrožavanje bC'tbednostl +<, autor obra-
đuje propagandnu djelatnost diplomat-
sko-konzularnih predstavnika protiv Ju-
goslavije. Poštujući i ovdje hronologjju 
njegovih postavki, smatramo da se nji-
hovo oblikovanje može izložiti u nekoli-
ko bitnih konstatacija. Prvo, osnovne ka-
raktt>rfstike neprijateljske propagande 
protiv SFR Jugoslavije su sljedeće: ide-
ološka i klasna određenost, o!anzivnost 
i ograničenost i, napokon, dvosmjerni, 
blokovski nastup. r>rogn, ra?.lozi zbog 
kojih se nepri jAteljska propaganda pro-
tiv SFRJ provodi na više kolosijeka su 
u tome što socijalistička sAmoupravna 
zajednica i njena demokratija nije ideo-
loAkJ suprotstavljena samo buržoaskom 
klasnom društvu, već što predstavlja i 
svjet.sku altemathru izgradnje socijaliz-
mA na bumanijlm l dem.okralsktjim os-
novama i što je nesvrstana politika oz-
biljna brana 1.a prodor i reali2.aciju im-
perljallstiCkih l hegeroonislićklh ciljeva. 
Zbog loga neprijateljska propaganda u 
svom nast upanju prema našoj zemlji žeU 
da ostv:ari d VIi osnovna cilja : da stvori 
Ideološke istomiš ljenike medu jugosla-
venskim gradanima - u zemlji l u ino-
zems~vu - da oslabi i eliminiše utjecaj 
rivalskog ideolo~kog sist~a (str. 83-84) . 
Treće, subverzivna neprijat.cljska djelat-
nost protiv JuJ::oslavije, čiji je nosilac ne-
prijateljska emigracija porijeklom iz Ju-
goslavije, usmjerena je protiv JugoSla-
vije kao cjeline i protiv socljalluna; ona 
je prvenstveno antikomunistička, s izra-
zhlm obilježjima nacionalističkog 1 se-
paratističkog karaktera. Cetvrto, Izuzet-
no intenzivan oblik subverzivno-propa-
gandne aktivno~tl emigracije protiv SFR 
Jugoslavije oEtleda se kro1. upućivanje 
raznih protesta, memoranduma. peticija 
l sličnih dokumenata Ujedinjenim naro-
dima. vladama drugih 7Amlalja i drugim 
državnim institucijama, istaknutim poje-
dincima - političarima i javnim radni-
cima, međunarodnim humanltarnim or-
gani2.acijama, redakcijama utjecajnih, 
posebno konzervntivnih listova (str. 109). 
Peto, inlormbil·oovska emigracija, po 
miUjenju autora, nt> bi predstavljala. po-
sebnu ~tvenu opasnost, kad iza nje 
ne bi stajale određene snage u istočno­
evropskim državama. Autor tvrdi da se 
Inrormbiroovska emigracija u svojoj pro-
pagandi najč~šće služi raznim pisanim 
obllcima u vidUJ knjiga, l'.a~opisa i bro-
šura, pnmfJet.:~ , letaka itd, i dn joj je 
osnovni cilj da u međunarodnu i jugo-
slavensku javnost prodre u ,;vom nasto-
janju j dokazivanju postojanja 1 djelo-
vanja tzv. nove KPJ te da sc tnko uklju-
či u širi pstholo~ki rat i prilisak na na-
~u zemlju, stvarajući time prostor za in-
filtriranje vlastitih ideja (str. 112). Sesto, 
snage unutrašnje,::t neprijatelja dijele se 
na dvije osnovne grupe: u prvu grupu 
ubrajamo snage koje se reproduk:uj u iz 
koloboracionističkih, kvislinških J nacio-
nalističkih sntlia, iz ostataka klasnog ne-
prijatelja i nepl'ljaleljske djelatnosti iz 
redova vjerskih zajednica, kao l pojedi-
naca proburžoaskih orljentisanlh. Drugu 
grupu sačinjavaju prvenstveno birokrat-
sk<H!tatističke, novoispoljenc nacionalis-
tićke. tehnollberallstlčk:e i anarhollbera-
lisUčke snage (slr. 116). 
Cetvrti dio, Zlljedno sa trećim, pred-
stavlja najznačajnije stranke ovog ra-
da. Pod naslovom .. UnulraSnjl nepdja-
le]j .. autor je svestrano raščlanio pojam 
l značenje tet·mnna, nudeći nam, kao l u 
d t'Ugim dijelovlm!i, nekoliko pro::~tudira­
nih postavki, od kojih ćemo izdvojiti 
naj važnije. 
Prvo, ~unutrašnjim neprijateljem..- Ju-
goslavije smatraju se svi oni koji su pro-
tiv tekovina naše revolucije, socijalistič­
ke i samoupravne Jugoslavije 1 koji or-
ganizovano teže kontrarevolucionarnim 
promjenama. Drugo, unutrašnji neprija-
telj, u suštini, djeluje u sprezi sa spolj-
nlm neprijateljem. Treće, aktivnost ne-
prijatelja u zemlji zasnovana je na bi-
rokratsko-eU!tističkim, nacionalističkim, 
liberalističkim i anarhollberalističklm, 
tehnokt·atskim, ldcrlkalisličltim i sličnim 
J')('lzlcijama. 
Nakon objaš:njenja pojmo\•a kao što 
su nacionalizam, scparntizrun, unitar:izam, 
birokratizam i tehnobirokratiz.am, libera-
li7.am i a:narhoUberalizam, autor obraz-
late mjesfo l ulogu reli~ije u jugosla-
venskom društvu. Tu autor konstatuje da 
jugoslavenski prostor karakteriše Ispre-
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pletenost razUčitih religija l utjecaja, u 
kome dominantan utjecaj oswaruju tri 
vjerske zajednice: rimokatolička, pravo-
slavna srpska i makedonska t islamska 
zajednico. Pored njih zapaUI se a aktiv-
nost oko tridesetak malih vje-rc;kih 7..:1-
jcdnu:a, .~:w.novanih uglavnom na briS-
ćanstvu, Gli i na llfkim drugim rcligi-
jama. Prateći ran,oj, djelatnost, a pos~b­
no određ.ivanje mjesta l uloge vjerskih 
utjedn1ca u državi, autor određuje tri 
mot_tućnosti njihovog djelovanja. U prvoj 
mogućnosli njihovo djelovanje je odvo-
jeno l jedno od drugog nezavisno. Tu je 
c1kvn odVOJena od države, tako da se ttk-
Uvnost vje-rskih ?.ajednica kreće samo u 
oblasti duhovne n adgradnje. U drugoj 
mogućnosti u driavi egzlsliraju sv~o: vjer-
ske zajednice, od ko jih ipak jedan broj 
ima p!'ivllegovan položaj. To je u stva r i 
sistem tzv ... priznatih vjcrsklh zajedni-
ca« u kome postoji čvrsta pove7.1lnost iz.-
m4đđu priznatih vjerskih zajednica i dr-
žave. I, napokon, u trećoj mogućnusli je-
dna vjerska zajednica ima status držav-
ne vjerske zajednice, čije ućenje postaje 
dr7avna religija. Ta vjerska zajednica je 
jedan od nosilaca političke vlasti. dok je 
postojanje l egzistiranje ostalih vjerskih 
zajednica bitno ogranićeno. ,.Na područ­
ju jugoslavenske države primjenjivana su 
sva tri sistema. Kraljevina Srbija Imala 
je drwvnu vjersku zajednicu. To JC b1la 
pravoslavna crkva. Kraljevina JugoslaVi-
ja, ~bog postojanja ,;še vjerskih zajedni-
ca, opredijelila se 1.a sistem tzv. 'prizna-
lih vjel'skih zajednica'. Polazeći od cilje-
va socijalističke revolucije, osnovnih ljud-
skih prava i principa datih u Povelji 
UN, Ustav FNR.T i7. 1946. godine u čl. 
25. Istiće slobodu vjeroispovijesti. Crkva 
je odvojena od države. Aktivnost vjer-
skih zajPdnlca ne može biti u suprotnosti 
sa načelima datim u Ustavu. Ustavi Iz 
1963. i 1074. nisu bit no mijenjali opre-
djeljenje dato u Ustavu lz 1946. goni ne-. 
(str. 158-150). 
U potom odjeljku svoga rada autor 
obruzla:le pitanje m4đđunarodnog teroriz-
ma. Po njemu, samo se uslovno može 
govorili o međunarodnom terorizmu kao 
savremenom oru.litvenom fenomenu. TRto 
tako, tvrdi autor, neopravdano je ra7.li-
kovnU unutrašnji od medunarodnog te-
rorizma, jer u stvarnosti la !'lldika l ne 
poslojL Doduše, posloji samo njihova pro-
stornoclimenzionalna razlika, s tim da je 
međunarodni terorizam samo bogatiji po 
svojim pojavnim obliCima. To .. bogat-
stvo-- pojavnih oblika medunarodnog te-
rorizma proistlće kako Iz visokog stepe-
na razvoja nauke i tehnologije i rastuć" 
meduzavisnosti savre-menog svijeta, tako 
l iz savremenih ekonomskih kretanja u 
međunarodnoj rojcdmei. Poslije analiZi-
ranja istOrijskog ra7.voja te-rori1.ma, a !ul-
snije i njegovog klas1fikovanja na dva 
vremenska razdoblja - prvi između dva 
svjetska rata, drugi poslije dJ-ugog svjet-
skog rata - aulor konstatuje da do da-
nas u međw"lat·odnOJ .tllJCdnJci ne postoji 
opštep.rihvaćentt de!inicija mcđunarud­
nog terorizma. 
P o faktografskom navođenju norma-
tivnoprl;lvne regulative u međumu:odnom 
terorizmu - počev od prvog pokušaja or-
ganizovanog pristupa r ješavanja ovog 
problema na trećoj Mcđunarodnuj kon-
ferenciji za unifikaciju krivičnog prava u 
Briselu 1930. godine, preko Drustva na-
roda, koje t·ješavanju ovog prublema pri-
stupa 10. decembra 1934. godine, kada Je 
osnovan K omitet sLručnjaka na osnovu 
odluke nJegovog Savjeta, koji je dobio 
zadatak da i7.radi prednacrt Medunarod-
ne konvencije za suzbljanje medunarod-
nog terorl2ma, pa ::ove do usvajanja Kon-
vencije UN o sprečavanju i kažnj::tva-
nju krivičnih djela protiv lica pod me--
đunanxtnom :LIISLJlom, uključujući i dip-
lomatske agente, 14. decembra 1973. go-
dine - autor prelazi na analizu odno!>a 
društvenih grupa i mcđunW'odnog tero-
rizma. Evo što autor doslovno o tome ka-
že: ,.Međunarodni terorizam se na isto-
rijskoj sceni POJavljuje kao sredstvo i 
metod političke borbe odredenih druš-
tvenih grupl;l. Međunarodni terorizam je 
sredstvo i mc~od IJoa·be ne samo drua-
tvenib klasa, već i s1·edstvo i metod bor-
he odredenih đ t·uM,ven ih gmpa u okvi-
ru jedne klase, lU naćin kažnjavanja pri-
padnika sopstvenog po1·eLka ili klase. Me-
đunarodni terorlznm je, također, nemo-
guće vezati za jednu klasu. Njime su se 
b'tovremeno služile l slu7.e kako pripad-
nici progr'e...,ivne, tako i reakcionarnc 
društvene klase. Kada ga primjenjuju 
prostresivna i revolucionarna druStYa, cl-
ljevi lc borbe su oprtt vdani, ali sredstva 
o"tvarenja tih ciljeva, ispoljen:l u vidu 
m~:dunarodnol( terorl7ma. neprihvatljiva 
su sa stanovi~!.<~ medunarodnog prava ... 
U slučaju kada se lea·ori.tmom i terorom 
služe rcukcionorne sno,:te dru~tva , bUo 
one institurlnnallzovane lU ne. to pred-
stavlja težnju ka vraćanju ili - u naj-
boljem :.lučaJU - zadržavanju krPtanja 
točka istorije naprijr-d· (str. 176-177). 
Pogledajmo sada koje su u ovom od-
jeljku osnovne a11tnrove konstatacije. 
Prva od njih je svakako autorovo rni~ljc­
nje da je međunaro<.lni lcrorizam samo 
jedan ud oblika nosi lja \ l me11unarodnoj 
zajednici. l'lji intpnzllet u prvom redu 
zavisi od medunarodn ih ekonomskih. po-
litičkih i vojnoslrate~ljskih oc!nnc:a i in-
teresa pojf'dlnlh l'l:1nlt'11 medunarodne za-
jf'dnlee. Analogno tome, autor itlate i 
svoju drugu konstataciju, čij:l se su~tina 
ogleda u ra7llkov;mju pojma -oslobodi-
lački pokret"' l .. nntlkolonijalnu borba" 
od pojma međunarodnog terorizma. U 
prvom '\lul'nju r11d! C:f' o leg11lnoj borbi 
naroda za svoje nacionalno oslobođenje, 
dok se u drugom slučaju radi o mnnife-
~ovanju rM:IIčltlh oblika poliUčkog nasi-
lja uperenog protiv pojedinaca koji "e 
ne nalaze nl u kaln·om odnosu prema 
o;tranamll u sukobu Tret e, u nbja!nja-
vanju ciljeva međunarodnog terorizma 
treoo pol:lzita od njihove analize. oonos-
no od analize nj lhnvto vrijednosti ~ ob-
t:irom nu lo da su oni određeni elemen-
tima objektivne drulttvene stvaa·nosti Za-
to autor l tvrdi da su ciljevi međun~rod­
nog terorl.ema, posmatroni Iz istorijske 
per.;pt>ktlvP, prvt>nc;tvPno dljpvf ''Plikih 
društvenih grup:l - klasa l nacija. Oni 
su u sh·ori izraz cjelokupnih društvenih 
odnos.c1. MI"C'Iunarodnnm terori7mll pric:-
tupaju pripadnici oslobodilaćklh pokre-
ta. koji se bore zn nocion:llno oslobođe­
nje ill oslobođenje oc'l kolonijalnog ugnjf"-
tuvanju l Sl1·ane domlntu.:ije, lijevo or!-
jPnti~nnP ~rupe dr~nvo Mpadne F.vrope. 
kao l reakcionarni re~lml 1 snage koje 
~ razvijaju l povetuju kako nu nuclo-
nalnom takn i na mM1unarodnom planu 
Zato je neophodno razllkovatl cilj poli-
Učke borbe od cllje .. ·a terorističkih aka-
ta. Ciljevi međunarodno~ terorizm:l kao 
metoda l s redstvu borbe neprihvatljivi 
su (str. 183- 181) . Autor isto tako 70hti-
jevu du sc pravi I'O.tli lta izmedu politič-
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kog i krtminulnog terora, aU i izmedu 
političkog i nepolitičkog cilja međuna­
rodnog terorizma. Cetvrto, motiVl lero-
rista mogu sc svt·stali u tri osnovne ~ru­
pe: političko-Ideološku, p~;lhološku (a kU 
ps1hlčki neuraćunljivih osoba) 1 krimi-
nalnu (kada je izv~ilac motivisan lič­
nom koristi) 7Atjedno c;a ovom kla,;lftka-
cljom autor je izvrlio l klasifikaCJJU ~~-­
rorističltih akcija u odnosu na broj IZ-
vršilaca. Na osnovu tog kriterija mf'du-
narodne terorlstićk:e akcije se dijele na: 
međunarodni teroriznm čije akciJe Iz-
vode pojedinci ili gt·upc pod kontrolom 
jedne suvor('nc dr7.nve i trRnsnRc-lnnal-
ni lerol'izam, kada akcije sprovode- u os 
novi autonomni, nPdr7.;wni faktori (~lr. 
194). Peto, najčešći oblici ispoljuviUlja 
međunarodnog terorizma usmjeren 1 su u 
d,·a pravca · u pravt'u ugrofavanj:l bez-
bjednosti liJ fizičkog Integriteta lien koja 
uživaju med unarodnu zn~titu i u p rnvcu 
ugrožavanjo. bezbjednosti va7.dušnog Aao-
IJraćaja - protivpravnog skretanja 11! 
otmice avionn. Sesto, kad sc radi o no-
siocima medunarodnog tProrb:mAI, 1 tn 
onog dijela koji je uperen protiv Jugo:;la-
vije, autor konstatuje da je on u uskoj 
\'ezl sa djelo\-anjem tomlgracije porijpk-
lom iz Jugoslavije. naroćlto sa jedrum 
njenim obltkom djelovanja - dJverumt-
sko-teroristlćklm aktivno~;tlma. -<h-aj vid 
neprijateljskog djelovtmja jednog dijela 
jugoslavenske emi~racije nosi od početka 
sve karakteristike dit·ektnog služenjn In-
teresima slrO.nLb sila. Njihovim !'udom 
obučavanjem l iinanslranjpm rukovod~ 
obavJešlaJne slulbe pojedinih država 111 
reakcioname sna~e tih drzava• (str. 222). 
Po dc!inisanju pojma političke emi-
gracije i pnjmn i7bje~licn uop~tt>, autor 
prelazi na utvrdivanje nastanka Juaosln-
venske političke cmigroeije, u čljuj dje-
latnosti utvrđuje tri osnovna period o: 
predratni, rl'lln l i po~;llje t·atnl. U njiho-
vom istraživunju aulul' ju još jcclunput 
pokazao, kao i u cjelokupnom pristupu 
l obradi teme, da se radi o naućnolstra­
:tavačkom radntku koji je u tančine O\'-
lndao i najsitnijim dljPinvima ic: pl U vane 
pojave. Sedmo, Jugoslavija je svoj smv 
prema međunarodnom terorizmu Iskaza-
la ratifikacijom svih konvencija, koje se 
odnose na njegovo suzbijunjc, pootoJećih 
u okviru UN l njenih specijollmvnnlh 
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agencija, a u okviru nacionalnog zako-
nodavstva - krivičnog - akta medun:~­
rodno,:t terorizma proglasila za krivična 
djela. Autor tvrdi da se osnovnl jugosln-
vcnsld stavovi u vezi s međunaronnlm 
terorizmom mogu vidjcU u pouiie$ku ko-
jl je vlada SFRJ uputila ,::eneralnom 
sekretaru UN, sag1asno stavu 7 Rezolucije 
3034 (XXVTT). Međutim, kad se rad! o 
s~bijanju međunarodnog terorlzmo, ju-
goslavenskA vlada smatra do je neophod-
no ostvariti četiri osnovna uslova, i to· 
obezbjPdenje poštovanja principa l odluka 
usvojenih u UN, čimP bi "P t>lPminisali, 
u velikoj mjeri, osnovnl uzroci međuna­
rodnog tcrorUffia; obezbjeđenjp uzdri..a-
vanja drtava od ohrabrivanja, pomaga 
nja l učcstvovanja lU tolerlsanja na svo-
joj teritoriji aktivnosti organizovanih u 
cilju izvršenja terorističkih ak a tn; obe7-
bjedf'nje ratifikovanja posloječlh među­
narodnlh konvencija koje sc odnose na 
različite aspekte međunarodnog tProri7-
ma i po~tovanje principa aut cledereaut 
punire (str. 239-240). 
Na kraju kažimo i to da jp Rtudija 
Bezbednost i Jugoslavi;a dra Nen.ada 
Dordevića veoma značajan marksisUCkl 
naučnoa:.traživaćki rad. Ovom prilikom 
valja, ic:to tako, i:otaci da ovaj rad lma 
ne samo naučnoi<;trativačku već 1 prak-
tičnu vriJednost. Naravno, ovom lreh:l 
dodati i dimenziju koja se temelji na au-
torovom korištenju l7.u7.etno obimne ll-
ter:lturc 1 <lokumentacije. Najzad, rad jp 
pisan jezički korektno. To. kao l pregle-
dan način autorovog izlaganja, ('Ini ovo 
djelo lnko čitljivim, ~lo je takoder jed-
na od nJegovih pozitivnih osobana. Zalo 
tvrdimo i nadamo se da će ono biti za-
nimljivo i ~irem krugu čitalaca. Ukratko. 
toplo ga preporučujemo. 
Recenrija 
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Vojislav Mićović: 
Specijalni rat i Jugoslavija 
IRO ".Rad", Beograd 1'986. 
Početkom 198G. ,:todine ugledala jP 
svjetlo dana knjiga Vojislava 11.11ćovlća 
Spcci;alni ral i Jugoslavija. Na taj na-
čin izdavačko kuća ,.. Rad .. još jedanput 
je potvrdila da se radi o jednoj Izuzetno 
plodnoj organizaciji k.oja i te kako vodi 
računa o svim obllrlma ispoljavanja sa-
vremewh kretanja, a :S\~e s ciljem d:~ za-
dovolji široki spektar Interesovanja wo-
jlh čitalaca. Vrijedno<;t. Mlćoviće\~ rada 
biva to veća što se kod nas u mnom 
poslijeratnom periodu ovoj problemalicl 
posvećiv31a izuzetno mola pažnja. Na-
ravno, sve to nije moglo a da ne utječe 
i na broj a·adova koji :ou obrađivaU ovu 
problematiku U stv~ri , čak i kada je bila 
obrađivana, bilo je to parcijalno. Bolje 
rcćJ obrađivani su samo njeni pojedini 
aspekti Na takav nf'(lpravdan odnos pre-
ma ovoj Izuzetno važnoj pojavi ukazivao 
je i drug Tito na sjednici Savjeta L.a na-
rodnu odbranu JugMlAvije jula 1970. go-
dine, na lwjoj je, u vezi specijalnog ra-
tA i?.medu ostalo~ rel<no i ovo: "Postoji 
d~nas taj rat t to žestok rat. I dok god 
potencijalni protivnik eljeni da ima ko-
risti od 'specijalnog rnta' on će ga inten-
zivirati l Iti sve dalje. A kod nas se up-
ravo tome posvjećuje malo patnje. Mi 
moramo bali znatno budniji prema svim 
tlm elem.-ntima i prt!duzeti da ta 'peta 
kolona' - danas bl mogla biti l 'šesta' 
- nema uspjeha u svom radu.-< Od tog 
vremena pa sve do d.ana11 pristup Izuča­
vanJu oVI.! J,J()jav~: biva sveobuhvatniji, tj . 
~;ve veći broj mwčnolstraživačkih radni-
ka kao predmet svog Interesovanja uz.l-
ma specijalna rnt i vidove njegovog is-
poljavanja. 
Xa povećanje interesovanja jugosla-
venskih naućnolstraJJvačkih radnika za 
tu obla:.l utjecao je ne samo nizak ste-
pl"n njeno~ lzučavanjn kod nas u ranom 
poslijeratnom periodu, već i pojavljivanje 
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j~dnog lzuz~tno Slrokog spektra dejstva 
specijalnog nlta u međunarodnoj zajed-
nici. Danas se slobodno može reći, a da 
se pri tome ne pogrtjeSl, da ne postoji ni 
jedna oblast ljuds! e djelatnosti koja na 
ovaj iti onaj način nije obuhvaćena u ok-
vir specijalnog rata. 
Pojcillnc ncpl"ijateljskc snaJ:e u svije-
tu za gotovo sve vrijeme postojanja SFR 
Jugoslavije poduzimnlc su razne akcije 
i operat'ije specijalnog rata, počev od 
raznih psiholoSko-propagandnJh kampa-
nja, vojnih l ekonomskih pritisaka pa sve 
do diverzantsko-terorističkih akdja u ze-
mlji i inostranstvu. CeUrl su osnovna 
razloga zbog kojih neprijateljske snage 
n<~padaju SFR .Jugoslaviju, primjenjuju-
ći pri tome doktrinu specijalnog rata. Pr-
vi je, svakako, !.lo :.e one ne mire sa 
činjenicom da <>e SFR..T nec;metano raz-
vija kao !>Bmoupravna l socijalistička za-
jednica. Drugi je njena nesvrstana po-
litika, odnosno to Sto SFn .Tugo~lavija ima 
sasvim jasnu koncepciju miroljubive i 
aktivne koegTistencije protiv svakog ob-
lika dominacije nad drugim narodima. 
št,o. naravno, smela opStim ciljevima re-
akcionarnJh snaga u svijetu. TreCi raz-
log je što SFR JugoslavljR ima lzu7.etno 
značajan geostrnlcgljski položaj l, napo-
kon, četvrti Sto pojedine strane sile, u 
prvom redu neke susjedne 7.Pmlje, slnl-
no ispoljavaju teritorijalne pretenzije. 
Rad Vojlslava MJćovića Specijalni rat 
i Jugoslavija podijeljen je na Uvod l dva 
dijela. U prvom dijelu autor obrađuje 
ćetlrl osnovna pitanja, l to: specijalni rat 
- borba za osvajanje i hegemoniju; ideo-
lo§kl aspekti specijalnog raUl; pslhološ-
ko-propagan<.lnl pristup l ekonom.c;ka l 
naučno-tehnološko sredstva specijalnog 
rata. U drugom dijelu auto1· obrađuje pi-
lanja: J ugosluvija u uslovima specijal-
nog rata, ekonomska sredstva u službi 
specijalnog rata, strani utjecaji u oblasti 
nauke i naučJ10!S lt·až.ivačkog t•ada, sub-
verzivno-terori.~ ti čki obUci specijalnog 
rala, kontinuitet specijalnog rata i otvo-
renost Ju!':oslavije prema svijetu. 
Već sama površna :mal iM koncepcij-
skog 11adriaja n:u.la pokazuje Kako Sinnu 
autorovog interesovanjl'l tako i širinu ob-
,·ađenih pitanja. Pitanja koja su obra-
dena svrstava ovaj rad u grupu 1'adova 
u kojima se lsp!Uvana pojava izučava 
na sveobuhvatan način, tj. kroz izučava­
nje svih vidovu i oblika njenog ispoljtt -
vanja. Jedna od n<~jvrednijlh osobln:l ra-
da svakako je ta §to je autor o ispitiva-
noj pojavi uspio prlkupill prilično obim-
nu i široku ne samo jugoslavensku već 
1 svjetsku litera1uru 1 §to je na osnovu 
njenog svestranog izučavanja uspio po-
staviti. a kasnije, naravno, i dokazati sv~ 
relevantne teze koje su pridonijele zna-
čenju rada u sklopu ove lcmnUkc. 
Već na samom početku autor konsta-
tuje da savremena zbivanja u međuna­
rodnoj :tajednici uveliko pr&dono~ da-
našnjem stepenu razvoja specijalnog ra-
ta. U tom smislu on je u veoma krat-
kun crlama obradio osnovne karakteris-
tike savremenog svijeta. Jedna od njih 
svakako je stvaranje tzv. ,.revolucija ne-
zavisnosti.. putem koJih :.u mnoge ~ 
mije dobile svoju samostalnost. T:lko, no 
primjer, dok je ne7.avisn()st l:r.medu dva 
svjetska rata stekao jedino Irak, dotle 
je u periodu posliJe drugog svjetskog 
rata nastalo preko sedamdese>t. novih dr-
žava - 38 u Africi, 22 u Aziji l ll u 
drugim dijelovima svijela. Tc zemlJe su 
dobile svoju političku i pravnu all ne l 
ekonomsku samostalnost. Na danllSnjem 
stepenu razvoja medunllrodnib ekonom-
skih odnosa njihov položaj je Izuzetno 
ležak jer je još uvijek prisutna neekvi-
valentna razmjena između njih i razvi-
jenih zemalja. 
lako se već danas može govorili o ~o­
tovo zavr.šenom procesu blokovskog gru-
pisanja (1947. godine "emlje članice Or-
gl'lni7.Acije američkih dri.avn z11jedno Sl\ 
SAD formir ale su tzv. Rio sporazum; 4. 
aprila l!HO. godine stvor·cna je Organl-
?.acija sjevernoatlantsko~ ugovora - po-
znatog kao N ATO pakt; 1. septembra 1951. 
godine formiran je ANZUS pukt; 6. :>ep-
tembra HJ54. gullin«:! SEATO pakt; 24. fe-
bruara 1955. godine CENTO pakt; 14, ma-
j<'l 1955. godine Var~avskl ugovor), jo~ 
uvijek postoje i l:lv. ,.sive zone .. , pod-
ručja u kojima utjP.caji nisu dP.finlrRnl 
i u kojima stoga akcije mogu poduzimati 
one zemlje koje u njima žele: oslva1·iU 
svol utjecaj. zato se ciljevi specl1alno~ 
rata ogledaju kroz nastojanje održava-
nja sopstven ih političkih, vojnih l dru-
gih pozicija u dru~im zemljama članica­
ma postojećih vojno-poiltičklb blokova, 
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kt·o-t zadobijanjc novih, značajnijih voJ-
no-pnllličklh l drugih po7.lclja u ?.emlja-
ma nesvrstanog, vanblokovskog svijeta i 
kroz eventualno prcotimanjc nekih od 
značajnijih pozicija koji:' suprotna stra-
na već ddi. 
Pristupajućl svom istraJJvanju, autor 
je formulisao nekoliko ključnih hipoteza 
koje je nastojao vcri!ikovnli primjenom 
odgovarajućih metodoloSkih postupaka. 
Tako je on na prvom mjes-tu nastojao da 
podvuče da je specijalni rat sastavni dio 
globalne strategije i pona.\anja u medu-
narodnim odnosima onih sn~:~,ga čiji je 
cilj da narode, zemlje i pokrete ddi u 
stanju polit:Jčke, ekonomske l druge za-
visnosti J polciDJenostt (str. 191). Druga. 
i vjerovatno ključno" tem ~tlasi da je spe-
cijalni rat posljedlc:a blokovske podije-
ljenosti sv•jela i l..:riU lemje c.la se vrše 
nova o~ajanja, pr~iruje sfera utjecaja. 
vlada zemljama l narodima., po moguć­
nosti bez upotrebe vojne sile l ratova. 
Naposljetku o s~jjalnom ratu postoji 
i aksiom. navonno kineskog porijekla., 
star preko 2500 godinlt, koji glasi: .. O 
bitkama nije najviše dostignuće boriti se 
i izvojevati pobjedu. NajviSe dostignuće 
se sastoji u slamanju neprijateljskog ot-
pora be7. borbe-e. Slijed~ va7na teza 
jeste da je specijalni ral globalni rat 
ne samo po tome ~to .tabvata :.va pudruč­
ja svljt>ta i SVE' oblasti ?ivota, već i po 
njegovoj usmjerenosti na sve drufu•ene 
slojeve i struklw-c, praktično na sve lju-
de (str. 40). Jedna od autorovih pola7.nih 
konstatacija je i tvrdnja da psiholosko-
-propagandni utjecaj na svijest ljudi za-
uzima jedno od centralnih mjesta \ l skali 
faktora specijalnog rata (str. 49). Nai-
me, poznato Je jo~ iz ranije islot•ijc da 
!\U pojecllni narodi prlbjt>gavaH ra:..n im 
propagandnim tl'ikovima, naročito r at-
nim, da bi pokolcbali 1 lakše pridobili 
neprijatelje. Vješto su korištena ra7.na 
psihološka sredstv1:1, l:tv. »propagandna 
7.astrašiv:-~njn«. Ovom metodom su sc na-
ročito služill start Grd, Perzijanci i Rim-
ljani. U novijoj istol'iji, !tad se prouča­
va nac!Rtičko shvatanje rata, uopštova sc 
i danas odnos u primjeni akcija i me-
toda specijalnog rata i oružanih snaga za 
posli~anje kt·ajnjih poUtičkih ciljeva. Tu 
stoj i : »Za sada nema mnogo dokaza Itoj i 
bl pokazivali da se Hitlerova vojna stra-
tegija može povoljno upot·cdill :.a nje-
govim trijumfima na području p!!lhološ-
k<>g i političkog tj. specijulnog ratova-
nja."' 
Obrazlažući pojam propagande l psl-
hološko-propagandnog ratovanja autor 
polazi od shvotanja istaknutih teoretiča­
ra, filozofa. državnika pa čak i vjerskih 
poglavara. D a navedemo samo neke : Ce-
zar, Hanibal, Džingis-Kan (korist:Jo je tr-
govce i špijune za širenje alarmantnih 
vijesti i unošenje strahova među narode 
koje je namjeravao pokoriti), Napoleon 
(,.D a bl bio neko popularan, nije dovolj-
no čiruti dobro. P otrebno je jo; da oni 
kojima se vlada budu u to ubjedenl. Sl-
la je zasnovana na javnom mi§ljenju. 
Sta je vlada - ništa. ako nema javno 
mišljenje.•). IL Vandre~ek (,.Antanta ni-
je pobijeđena vojskom. već •general!ta-
bom ideja' i 'poJllOČu veličanstveno ure-
đene propagande'-), Churchll (•U ratu 
istina mora biti okružena tjelesnom prat-
nwm laži«) itd. 
Dalje slijede, najkraće rečeno, razli-
čite lronstat.adje o specijalnom ratu uop-
šte. Prvo, da su ideološki I psibol~ko­
-propa,:tandni oblici specijalnog rata us-
mjereni na čovjeka., njegovu svijest i In-
telekt, na narode, njihova politička ras-
položenja i njihov odnos prema dmš-
tvenim interesima l pollt.ićklm režlml-
ma (str. 68). Drugo, da je .. glavni kolo-
sijek.- specijalnog rata usmjeren na ze-
mlje kao državne organizacije, na nji-
hov suverenitet, neutvisnost l san1ost.a1-
nost. Na Lom planu upotrebljavaju F.l' 
ekonomska l naučno-tehnoloSka sredstva 
(str. 68). Naime, autor konstatuje da se 
glavni interesi blokova i ?.emalj:> koje 
u n jima imaj u vodeću ulogu Lzra~avaju l 
na !:!kunomsltom planu. JC!', ~.:konomsl<l 
bogate ze m Ije postavlja ju teške UF-love 
za dobijanje kredHa: visol<e kamatne sto-
pe, pravo da odlučuj uće utječu nu raz-
vojnu poli t iku pojecl inih ?.ema lja, elA os-
tvaruj u uvid u ukupne pri vredne r esur-
se, tehnologij u i kodt·ovske potencijale, 
na kulturno-monetarnu polltlku itd. Ta-
ko nekim zemljama koje zauzimaju ne-
zavisnu pozk iju u medunarodnim odrlo-
sima pojedine velike s ile upućuju otvo-
rene pre tnje ekon omskim sankcijama. 
Jedna od takvih otvorenih pl'elnji je 
pre tnja američkog ambasadora u UN Ver-
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nttna Waltersa. koji je izjavio da će ame-
rički Kongres razmotriti da li će pre-
kinuti pomoć zemljama koje .-č~ gla-
saju protiv SAD, nego proti\· SSSR-a ... 
Ambasador je upo<totio ove zemlje da 
.. ne mogu sebi dozvolili da grizu ruku 
koja ih hrani« (str. 71-72). Treće, da sc 
dan:ts odvija proces •odliva mozgova• i?. 
nerazvijenih i manje rnzvijenlh <temalja 
pravcem suprotnim od dolaska tehnolo-
glje. 
Nakon obrade osnovnih pitanja veza-
nih za specijalni rat uopšte. autor pre-
lazi na obradu pitanja: .. Jugoslavija u 
uslO\Iima specijalnog rata-., gdje dolui 
do veoma značajnih konstatacija.. Prvo, 
da je naša 1-emlja u cijelom poslijerat-
nom periodu bila izložena direktnim pri-
tiscima imperi jalisUćk..ih, hegemonistić­
k..ih, lredentističkih i drugth reakcionar-
nih snaga l da je njihov osnovni cilj 
onemogućavanje njene nezavisne spoljne 
poUtike l njenog samoupravnog socija-
lističkog razvitka. (str. 0:1). Drugo, da su 
snRge međunarodne reakcije l hegemo-
nije, za člje intere!'>e l"ade st rate.ti i no-
t-:ioci specijalnog rata, posebno usmjere-
ne na Jugoslaviju, je1· se ona svojom 
ukupnom politikom i praktičnom akti v-
nošću , na unutraAnjP.m i međunarodnom 
planu. suprotstavlja njihovim htijenjima 
i ciljevima, ohra bruje i svojim iskustvi-
ma l praksom .. inficira- druge zemlje, 
pro~resivne pokrete, demokratske i os-
lobodilačke snage dru#tih naroda (~tr. 115). 
TTeff!, da se aktivnosti protiv Jugosla-
vije planiraju na dugi rok, sa metodima 
postupnosti i sa ~terapijskim-. postupci-
ma koji će ~udarati na osjetljive točke 
i omogućavati postepenu uoulrašnju evo-
luciju... Cetvrto, da je u svijetu, a tak-
vih pojava ima i u Jugoslaviji, marksi-
;r.am kno nauka l naučni pogled na svijet 
izložen stalnim na padima od sh·anc g,•a-
đrmsklh i lll'ugih anLlkomunistlčkih teo-
retičara , od istih onih koj i zagovaraju 
dczldeologizaciju životn. a istovremeno 
propa~iraju drukeije Ideje l vrijednol'iti . 
nastojeći da ih učine privlačnim, isto-
vremeno ~titeći tezu da je marksizam 
.. Izgubio privlačnosl .. (str. 94). Peto, da 
stratezl specijalnng ram procjenjuju da 
se dl'Ub"tveno-politički sistem u Jugosla-
viji ne može promijeniti nikakvim spolj-
nim niti nasilnim sredstvima i da bi 
svaki pok~j u tom pravcu za njih pred-
stavljao izuzetan rizik koji bi se završio 
debaklom. javnom političkom kompro-
mitacijom i opasnostima za svjetski mir. 
Stoga je njihova aktivnost usmjerena na 
usnuvnl sistem dru~lvt'nih vrijednosti, sa 
orijentacijom da se u dužem vremenskom 
periodu radi na crozlji tih vrijednosti, 
da se učine pokušaji da se ,..bitka dobije 
iznutra"', da r-;e u tjtcaj em na svijest ljudi, 
na promjenu njihovog odnosa prema sop-
!lt;venim vrijednostima i društvenom si-
stemu postepeno promijeni odnos snaga 
koje bi uz odgovarajuću podršku i po-
moć spolja mogle izvršiti r-aclikalne pro-
mjene tog sistema {str. 9'7}. Potkrepljuju-
ći tu svoju tvrdnju autor citira riječi M-
šeg poznat()g pisca Mihaila Lalića izgo-
vorene u intervjuu datom dnevnom listu 
•Politika .. 17. !ebruara 1984.. Lalić je tom 
prilikom rekao: •Poremećaj sistema vri-
jednosti, koji se osjeća već duže vremena, 
ne samo u knjlževnoj sferi no i u dru-
gim oblastima idejnog rada i života, nije 
nastao ni spont<tno, ni slučajno. Radili 
su, znojiti se na tom poslu specijalisti 
~znutra i spolja. Hade i dalje personali sa 
dubokim fondovimn l razrađcnlm teori-
jama. Nešto od tih tenzija stigne i do 
nas, ali sa vclildm zakašnjenjem - te 
ih možemo uspOI'edivati sa rczullalimn 
koje vidimo već ostva1·ene po novinama, 
u časopisima, ponekad i na pozornica-
ma, u knjigama. originalnim ili prevede-
nim, koje se pojave u naAoj zemlji .. (str. 
111) . Sesto, da je politička J psiholo!ko-
- propagaodna aktivnost iz inostranstva 
proliv Jugoslavije vrlo slojevita po sa-
držajima i raznovrsna po metodama svo-
ga djelovanja. Sedmo, da jedan veći broj 
postojećih organizacija i ra1.nih udruže-
nja koja tvrde da imaju humanitarne i 
karilati\IDe ciljeve služi kao instrument 
snaga specijalnog rata preko kojih se na 
pojP.dine zemlje vrše politički pritisc'l. 
!Jo autorovom shvatanju među najaktiv-
nije takve organizacije spadaju : -..Me-
đunarodna amnestijo.- (Amnesty interna-
cional), »Međunarodno društvo za ljud-
ska prava« (prije dvije gocline pod okri-
ljem ovog dru.~tva u SR Njetmčkoj ul.-
no,·ana je ·Grupa za zaštitu ljudskih 
prava u SFRJ .. u kojuJ se nalaze pripad-
nici antijugosluven~ke emigradje) , -M~­
đunarodno udruženje 'Helsinki' .. - .. Hel-
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sinški kom.iLeL<<' za nadzor, sa sjedištem 
u Njujorku, »Međunarodna grupa za 
ljudska prava«, *Međunawdna demokra-
tija<<, »Međunarodna liga za ljudska pra-
va« u NjuJork:u, ".Međunarodna federa-
cija za prava čovjeka<< u Pal'izu, ame-
rički »Institut za proceduralne aspekte 
medunarodnog prava«, »Ahenska grupa 
za ljudska prava« i dr. Osmo, da je je-
dan od ciljeva neprijateljske emigracije 
uspostavljanje veze sa neprijateljski ras-
položenim grupama u zemlji i da postoje 
posebno intenzivni kontakti između po-
jedinih organizacija ustaške emigracije l 
neprijateljslwg dijela kaloličlwg klera, 
odnosno da se rukovodstvo nekih orga-
nizacija četničke emigracije nastoji po-
vezati sa srpsldm nacionalistima u zem-
lji, s pripadnicima starih klasnih sb-uk-
tura i neprijateljskog dijela Srp$ke pra-
voslavne crkve. Devetu, da se u primjeni 
specijalnog rata protiv Ju,:toslavije pri-
daje izuzetan značaj crkvi, jer je ona 
jedan od najutjecajnijih !al<tora formi-
ranja ljudske svijesti i političko,:( raspo-
loženja masa. Naime, stratezi specijal-
nog t·ata daju c.rkvi veoma istaknuLo 
mjesto u .svojim planovima »osvajanjo 
ljudskih duša« l pridobijanja za svoje 
političke ciljeve. U tom pogledu se vjer-
ske zajednice koriste 7.a najširu ideološ-
ku indoktrinaciju masa. I ne samo to, 
u njihovim vrhovima i redovima puslojc 
snažne tendencije političko~ partnerstva 
(str. l:lfl). Deseto, da u Jugoslaviji postoji 
38 vjerskih zajednica, ali su među njima 
najveće i najaktivnije: dmok!atQlička i 
pravoslavna crkva i islamska vjerska za-
jednica . .Teđa.naesto, da je jedan od bit-
nih ciljeva specijalnog rata protiv Jugo-
:;lavlje stvaranje uporišta i veza sa po-
jedincima i ,::rupama u zemlji koje bi 
mogle da budu oslonac i transm1sija za 
vodenje pojedinih psihološko-propagand-
nih i drugih aktivnosti protiv društvenog 
sistema zemlje, njegovih osnovnih vri-
jednosti i institucija (str. 141). Stran~> 
propaganda i krugovi koji je vode progla-
šuju te grupe i pojedince koji imaju le-
gitimaciju »političke opozicije« - »opo-
ZICIOnarima«, »disidentima<<, odnosno 
predstovlja ih kao »ugledne intelektual-
ce«, »književnike«, »profesore«, >+novi-
nare« i slično. ''Grupe tmarhohberala 
desne i uliralijeve političke orijentacije, 
nacionalista, bivših marksista, klerona-
cionalista i njima sličnih povezuju sc sa 
centrimr1 u inostranstvu i od njih rio-
bivaju političku podršku i financijsku po-
moć za objavljivanje raznih pamflela , 
prisuslvovanje seminarima, za studi jska 
putovanja po inostranstvu i slično . Ove 
grupe imaju svoje ideologe koji su česLo 
' na distanci, ne istupaju uvijek javno, pa-
ze da se suviše ne eksponiraju, a ispred 
sebe isturaju one koji su spremni da do-
laZ~e u sukob sa zakonom« (str. 141). Au-
tor daJje u svom r:;.du konstatuje da se 
u inosh·anoj propagandi najviše koriste 
radio-slanice, s obzirom na to da za nji-
hove domete praktički ne postoje tehnič­
ke barijere. Međutim, emitovanjem radio-
-programa na jezicima naših naroda i na-
rodnosti prevaziđena je jezička barijer a . 
»Cetrnaest stranih radiu-st~>nica daje 54 
emisije u ukupnom kajanju ·od 23 č.asa 
dnevno.-. (str. 147). Naši građani u ino-
stranstvu posebno su izloženl djelovanju 
strane propagande i svakodnevnim utje-
cajima. Jedno od često korištenih sred-
stava ps1hološko-propagandnog djelova-
nja predstavljaju leci, parole, pamfleti, 
pro,::lasi i slično . Pisanje peticija postalo 
je sastavnl dio aktivnosti određenih gru-
pa u zemlji i njihovih inostranih inspi-
ratora koji procjenjuju da se ovom vr-
stom političko-propagandnih pritisaka 
,.vlasti mogu natjerati na ustupke.. i 
stvarr1ti prostor zr1 opozlciono djelovanje. 
DvanaestQ, ekonomska sredstva u speci-
jalnom ratu imaju izuzetno veliki zna-
čaj u političkim pritiscima. Kao potvrdu 
takve svoje tvrdnje autor citira jednu 
studiju inostranog centra u kojoj se tvr-
di da će jugoslr1venski dugovi >+zajedno 
sa krcdilim~> koje će Jugoslavija i ubu-
duće uzimati« predstavljati »izuzeb1o p o-
r:todno sredstvo ekonom~;kog i političkog 
pritiska na tu zemlju«. Stoga se nagla-
šava da je porast tih dugovanja ,.dugo-
ročno gledano korisno« i da »Jugosla-
viju ne bi trebalo sprečavati da uzima 
nove kredite, makar to imalo privremeno 
i negativne efekte za zajmodavcc, jet• se 
to lako kompenzira ekonomsko-političkim 
mjerama« (str. 155). U pomenutom od-
jeljku autor tvrdi da ekonomske aktiv-
nosti kojima se vrši potkopavanje eko-
nomske snage zemlje, kao što je pljačka 
društvene imovine, predstavljaju pose-
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ban vid specijalnog rata. Trinaesta, pod-
ručje nauke i naučnoistraživačkog rada 
sve više postaje poprište snaga specijal-
nog r::~ta . U tom području snage specijal-
nog rata djeluju u dva pravca: prvo, one 
u pojedinim dijelovima naučno~ života 
vrše ideološke prodore, kako bl u nauč­
ne l teorijske radove usadile svoje ideje 
i vrijednosni sistem. u cilju obezbjedenja 
ideološke indoktrincacije i drugo, one na-
stoje da utječu na cjelokupno područje 
naučnoistra21vačkog rada. Snage speci-
jalnog rata posebno su zainteresovane za 
lslt·aživanje u području ekonomike, jav-
nog mnijenja ! drugih oblasti života koje 
su od stL·ategijske važnosti za be?.bjed-
nost i odbranu zemlje. Cetrnae:1to, sub-
ver.Uvoo-terorlstlčka aktivnost je prati-
lac ideoloških, političko-propagandnih i 
ekonomskih oblika specijalnog rata pro-
tiv Jugoslavije. Naime, Mićović konsta-
tuje da je ta aktivnost u prošlo~>ti bila 
znatno Intenzivntja nego sada (str. 163). 
Sastavni ello spedjnlno!': rata su i vojni 
ptitisci l pretnje. Petnae.~tn, od 1·eđene 
sna~e u svljelu nastoje da JugoslavJju 
razbiju kao rlr7.avnu Z.'ljednicu, da je do-
vedu u s(eru utjecaja pojedinih blokova 
lli velikjh sila ill da utječu na karalner 
njenog društvenog i političkog ~sterna. 
U te snage 1>padaju razbijene sn~ge kon-
trarevolucije - ostacJ ustaških, četničkih 
l drugih bandi koje su poslije rata ostale 
u zemlji l nastavile svoj u zločlnačk11 ak-
tivnost. U pcl'iodu od 1945. do 1947. go-
dine likvidirano je 27.000 ustaša, križa-
m, čelnika, balista, stranlh špijuna l di-
verzanata. a oko 86.000 je zarobljeno, dok 
je u vremenu od 1948. do 1951 . ~odine 
ubijeno iU zarobljeno 35.000 pripadnika 
ra.znib vrsta neprijatelJskih grupacija ko-
je su d jelovale unutra IH bile ubačene 
spolja (str. 169). P o autorovom shvatanju 
l oformbit'O l opasnost od Staljinovih pri-
tJsaka predstavljao je drugi primjer dje-
lovanja snaga klasičnog specijalnog rat;~ 
protiv Jl4{oslavije - koji je po svom ka-
rakteru, dimenzijama l vrP.menskom tra-
j<lnju, metodima i sredstvima kojlma se 
koristio bio ~ presedana u istoriji. Ses-
'IUJesto, Jugoslavija se krajem še7.desclih 
i početkom sedamdesetih godina našla 
pod udarom dviju tendencija koje ~u 
ozbiljno zaprijetile jedinstvu i osnovnim 
pravcima njenog clt•uštvcnog razvoja. I'r-
-----------------------------
va se pojavila u S R Hrvatskoj, u kojoj 
je došlo do nadonalisličke euiorije koja 
s~.: s vremenom pretvorila u organizovan 
i a~resivan kleronacionaU!stlčki pokret sa 
separatistlčklm težnjama (str. 170). Po-
četkom sedamdesetih godina ni ,.druga 
strana .. kontrarevolucije nije sjedila skr-
štenih ruku: grupa informbiroovaca u ze-
mljl u dosluhu sa inostranim neofaši:.U-
ma odlučiti su da formiraju tzv. -Novu 
KPJ ... ,.Kon~es .. domaćih neostaljlnlsta 
odrlan je april<~ 1974. godine u Baru. I 
napokon, pojava iredentistlčke kontrare-
volucije na Kosovu 101!1. godine po svo-
jim dimenzijama i uzrocima bila je, bez 
sumnje, dosad n,ajvećl i najagresivnij i čin 
koji su snage specijalnog rata ikada po-
sUje drugog svjetskog rata pokušaJe da 
izvrle u Jugoslaviji (str . l82). SedGm'IUJ-
eno, neprijateljima Jugoslavije, bez ob-
zira na sve lešk~ koje su joj stvarati, 
nikada nije uspjelo da ugroze njenu bez-
bjedno..c;t. JUJtoslavija je uvijek iz sukoba 
sa tl m snagama izlazila snažnija. All mo-
ra se priznali da bi t~ borba bila kudi-
kamo lak..~a i uspješnija da nije bilo raz-
nih unutrašnjih problema i slabosti (str . 
187). 
Sva raznovrsnost obUka specijalnog 
rat.:l koji :,e koriste protiv Jugoslavije 
podrazumijeva i koriš(-enje adekvatnih 
st·cdstava kojima se on-a štiti od tuđih 
Ideoloških utjecaja , od propagandnlh, 
ekonomskih, subverzivnih i drugih pri-
tisaka na na~u 7.emlju. Po autorovom 
shvatanju, najefikasnljl viel te zaštite 
predstavlja ostvarivanje strategijskih ci-
ljeva društvenog razvoja, iznalaženje rje-
~enja za probleme političkog sistema i 
razvoja samoupravljanja, jačanje ukup-
nog jedinstva u zemlji i uspješno uskla-
đivanje raz!Jčitih interesa republika i 
pokrajjna, dosljt'dno osl vari vanje naein-
nalne politike, obezbjeđenjc ravnomjer-
nijc~ ekonomskog razvoja svi h d ijelova 
zemlje, obo~aćivanje našeg sistema vri-
jednosti, snaženje društvene kritike l kri-
tičko~ odnosa prema svim ideološltim 
strujama građanske, dogmatske i tehno-
birokratske orijentacije, afirmacija sop-
stvenog stvaralaštva zasnovanog na na-
šoj Ideološkoj plaUormi (str. 192). 
Ovaj rezime zaključaka nužno je mo-
rM biti nepotpun i vjerovatno nedovolj-
no predzan, za što autot· ovog prikaza 
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preuzima svu odgovornost. No bez obzi-
ra na to, s pravom t\Tdlmo da i tako ski-
clrano prezentiran!, ovi zaključci uka-
zuju na inleresantnost i 7.načaj ovog ra-
da. to više ~to su oni z.ais1a zasnovani 
na izuzetno savjesnom i široko postav-
ljenom istraživačkom radu. Autor jp po-
stavljeni istra.žlvačkl zadatak uspješno 
ostvario i pokazuo da je u Lančlnc ovla· 
duo ovom materijom. 
Po:;ao !<aj i je autor Vojislav Mićovlć 
obavio utollko je značajnij i - a po sve 
mu i teži - ~to je to u velikoj mjel'l 
plonit·:.ki t·ad, budući da kod nas ova ma-
tet;ja nije do sada bila tako cjelovito i 
sistematski obrađivana. Na kraju treba 
Istaći da ovaj rad Ima ne samo naućno­
lstraživačku već l praJttičku vrijednost, 
pa je vjerovati l naduli se širem či­
talačkom knigu. 
Jusuf CauJeoi.r 
P d kaz 
UlJK ::!2(100) 
Teorija in praksa 
Revija za družbena vprašanja 
Ljubljana, vol. XXJI, br. 7-8/ 1085. 
Rijetko ~ na jednom mjestu mogu 
dobiti elementarna obavještenja o poU-
tologiji u svijetu. Zalo je hvale vrije-
dan čin i učinak redakcije časopisa šlu 
je ovaj broj posvetila stanju :.lruke, od-
nosno njezinim mclodološkim i struktu-
ruJnim problemimA. Koliko nam je po-
ZnAlO, prije v!~e od ll'itlcsclak godina tis-
kan je zbomlk radova (ContemporaJ'Y 
Polillcal Science, U~ESCO, Paris 1950) 
koji 11e bavi istim ill sličnim sa.dr1.ajima, 
laku da sc prilozi u ovom broju poduda-
raju i nadopunjuju, zbog prikaza najno-
vijih situac1ja i duhovnih kretanja u 
svjetskoj polltoloroH. 
Tematski dio, koji nas ovdje zanima, 
podljeljen je na tri dijela. U prvom su 
pnluzi domaćih, u dnagom stranih au-
lora. a u trećem je aktualna anketa. 
Od domaćih autora pažnju plijene B i-
bičevi i Pašićevi tekstovi. B!blč u tekc;tu 
Politibta znanost v Jugoslaviji govori u 
metodološkim l :.trukturalnim pitanjim:J 
politologije, zapravo o predmetu i U.'itroj-
stvu ove znanosti. O ovom drugom ras-
pravlja tako šlo pukuiiava prikazali sa-
stavne elemente politologije. Daklt>. po-
red UNESCO-ve paradigme polllolozl na-
stoje kon~Lt·u.irall vlastitu, prila~ođttva­
jući je političkom ustrojstvu zemlje u 
k(ljoj djeluju. Budući da. je marksiMm 
dominiraj uća duhovna orijentacija, Bi-
bić nadalje raspravlja o odnosu mw·k.::ii-
:z.ma i polltologljc. a u odjeljku o -7.a-
rišnim akcentima... o mogućim Istraži-
vačkim temama. lili i otvorenim proble-
mima politole>gije i proturječno!'tlma , či­
me se u cijelosti bavi Pašićev ćlanak 
Protislovni polo1aj političnih ZlU1TtO$tt. 
Drogi dio temata {polltologija u svije-
tu) predstavlja pravo malo bogatstvo o-
bavjeStenja o struci u svijetu. Japanski 
politolog Kinhidc Mushakoji (Rnzt:nj pn-
Utične znn.nnstl t> 80. letih in vloga Il'SA) 
konztstentno razmatra globalno slanje po-
litologijc. Na umu ima parndi,:tmAtički , 
geoznanstvenl l Institucionalni aspekt 
razvoja poll tologije. Para<.Iigmaličkl se 
odnosi na metodološke, koncPptualnP i 
ustrojstveno-?.nanstvene probleme, drugj 
na različite prevladavajuće metodološke 
postavke i treči na instrumPntalni ka-
rakter promicanja struke. Razvoj paUlo-
logije nakon njezine inslilucionaliz.3cije 
dijeti na vik vremenskih etapa. Do pe-
desetib godina na starom kontinentu r az-
vila se pTatmoin.rtitucio114lna ikola, s os-
loncem na bogatu njemačku tradlc:lju. 
zatim dijalektičko-struktuTahra (u Fran-
cuskoj), te bihevicmllno-tunkcionali~tičktL 
u SAD. U fazi lotenzhme Institucionali-
zacije pedesetih i šezdesetih godina. ja-
vili su ~;e poku!aji konverg~n~.:ije P1'tlvno-
-instituciona Ine i dijalektičko-strukt.ural­
ne, dok je bihevior11lna toliko ojačaJu da 
se govorilo o ,.bihevioralnoj revoluciji .. 
(usp. Bihevioralism i n Political Science, 
ed. by Heinz Bulau, Atberton Press, New 
York 1969, slr. 38--~}7). U sedamdesetima 
D. Easton je spominjao •novu revoluciju 
u politologljl .. (usp. D. Easton, NorJa re-
r:oludja v politični znanosti, Teorija in 
p ralua . voL VIIl, br. 3/ 1971, str. <164-
-478), kao •revizionistički trend" (K_ 
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Mushakojl, str. 040) . Izmedu sedamdese-
ltll i osamdc!>cllh rospravljolc su ame-
ričke 1 evrop.,kf> polhnln~ke ~kole, o u 
ovim dijulo<~:ima sudjelovalo je l lPSA. 
TPSA (Međunarodno udru!cnJC .lU poli-
tičke znanosti) dj,.lovaln je Integracijski 
i akulturltC1J!>kl, prenoseći vrijednosti Iz 
jednog u d rug, kulturno znanstveni lu·ug. 
Posebno je prldonljf'la oc;nlvnnju re~o­
nalnih udru.tcnja, l poticanju polit.'llo-
g ije u nt>ra7VIjenim zemlJama. 
Klaus von Beyme (Trtndi v sodnbni 
politirni teoriji) prikazuje osnovne tf>n-
dcncijc u liUvrcmcnuj poUtlćkuj toorijl . 
dok D Ea.<;; ton (Polhft'na zna nost v 7--dru-
žemh V rža'V<lh Amerike) daje kraći po-
vijesm pregled pro\•acu umcrlčke poll-
tologlje, koja ]f> pr<l~la kro7 formalno-
-pravnu, tradicionalnu, blhevloralnu i 
po.c;lijeblheviorolnu znanstvenu !~u. 
Sovjet kl polltolo<~:l C. H. Sahmuaruv 
- F. M. Burlacki (St>t,Jt>r&ka koncepnja 
politfčne znanonl) reglc;triraju uočlji­
ve pomake ra:tVOJU polltologlje u lstoć­
nim zemljama Oni se ba\'c predmetom 
1 metodom u sovjetskoj polltologljl : pred-
met polltologiJC je poliličkl liwtav. u ti-
jem !'.e l~ratlvnnju prim]t'njuje dijalek· 
Ućko-mulerijult Ućka metoda, aU, Z'l~o­
varaju i primjenu CunkcJOnnlno-!>t!ik"'l-
c:ke anall7f>. U7 to sc 7.:~nimoju i .cu o:.nov-
ne pravce b>trolivonju u pohtićkoj teo-
rljl. 
U sljPdPI't'm pril~u Pierre FoHe (Po-
litlčna znanoJt v Francfjl) dljagnoc;ticira 
s itunciju u francuskoj pohtologljl, za koju 
smatra dA nP pnsjt'duje -7nonstvcni lc-
gitimHel•. Po njemu, u polllolng!ji pre-
vladavaju in'ltitucionalisličku, empiricis-
tićka, markslstlčko-c;trukturnlno, .. intcr-
akcionlsllčka" 1 socloloSka Skoln. OF>nov-
na karaktPristlka je ousulnost komuni-
kacije mtlđu Skolnma, 7.nlvnrenosl, nc-
prl:mavonjc i l~nOt'UIIciju. 
L. S. Rathore (l'olittčna znanost 1> Tn-
clij<t mea t•radkijo tn behavioratnim pri-
stopom) nl\vrće sc no razvoj Jnuljsltc po-
litologijc, koji se mo'-P podljc>llll no ra7.-
dobljc pod bt' llun!>ldan utjecajem l doba 
nezavisnosti. U prvom je djelovalo oko 
pet departmana za polltoloAiju, a u dru-
gom djeluje ćak 125 (podaci Iz 1905), ~to 
zorno svjedoči o Institucionalnoj ekspun-
zlji polltolngljP u inclljskom dru~tvu. Po-
maci su se zbili 1 u teoriji TradlcJoMlna 
te<1rija zamijenjena je modernom, ak-
ceptiranjem bihevioralnog pristupa. U.t 
ove prisutni su utjecaji l pnrncilgmc 
marksističke (gond•stićko-nehrulsllćkP) 
politološke škole. 
Czeslav Mojsiewicz (Problemi politfć· 
ne znanosti rus Poljsktom) govori o sn-
stitucionalnom razvoju poljskP poli to lc.-
gije, dajuĆi iscrpan pnka<~: inslltucJJn l 
polilološk:ih ćastlplsa Polilolog~ja se u 
Poljskoj ustanovila ~t>7.deseu h god ma l 
uglavnom se usmjerila prema pravno-
-instilucionalnom konceptu 1 :.ociologtjl 
političkih odnosa. Poput ostalih, i on Jrra-
di strukturu politologlje prilugođa\•aju~i 
je poljskom druStvu. 
Renato Mannheimer (PTegled emptra~­
nih razisknv u Trnlijl) u kroccm pre~led­
nom ćlanku osvrte se nA ,.re1ultale, an-
kete koje je proveo Centar za poUUćke 
znanosti Feltrinellijeve (ondoctje u Mila-
nu 19112/ 1983. o stanju emplrljc;kih Istro 
živanja u Itahji .. (str. 912). Anketa je 
popraćena tematskim poljima t!ilranva-
nja (39 polja sa 156 lstratlvačklh stu-
dija); ona obuhvaća tehniku lstražh'll-
nia te pregled lstniJivačkih centaru. 
Hans Kastendlek (Razuoj zahodnu-
nemlke politologljt od ltzd('Utfh let seln) 
prikazuje osnovno stanju strukf' u jf<t-
nom periodu razvoja. Akcent JC nu rttZ-
matranju krize koja jp nac;tuplln sredi-
nom šezdesetih, kada je polltologlja bila 
konceptualno poljuljana, l kada Je .lli-
pravo ostala bez paradigmP, 1'nc1a su se 
pojavila tri smje1·a konceptualnog razu-
mijevanja politologijc: normatlvno-po-
litičkofilozofskl konclplramt pnlltnlngijn, 
politologija koja sc orijentira po stanju 
.. suvremenog dru7.bo.c;lovtja• tc društve-
no kritički mišljena anallzn polltikP (ut;p. 
str. 1117). Ova tri koncepta oc.h·eđuju su-
vremenu zapadnnnjt>mAčku poli Lologlj u. 
Auiol' je veći dio teltsta posvetio u tjPC'n-
jJma hitičke teorije na poliloluglju. 
Zhang Youyu (Za politUno zna710st na 
Kitajskem) u kraćem se tekstu bavi me-
todološkim pitanjima klncslu: polltoloal-
je i problemom instltuclonulnog razvoja, 
na čemu inzistira u četiri točke. Du bl lie 
unaprijedila polli.ološka i~;t,·a71vnnja, po-
trebno je raditi na osnivnnju 2.nOn!ilVI.!no-
istražlvačkih institucija l profesionalnih 
udruženja, na odgajanju l o posobljava-
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nju istraživačkog kadra i osiguranju aka-
demske razmjene politologa. 
Treći dio polilološkog bloka čini an-
keta (Politična zna.no.~t: včeraj, da·nes, 
j1,tr·i) koju je redakcija provela na ok-
ruglom stolu I.PSA (Zagreb, ožujak 198!'i) . 
Blla su postavljena tri pitanja: l) Kakvi 
su po vašem mišljenju dosezi poliličl<e 
znanosti zadnjih 15-20 godina (kod nas 
i u svijetu); 2) U čemu vidite najveće 
probleme naše discipline, i kako je ocje-
njujete s metodološkog i sadržajnog gle-
dišta; 3) Kako t:tledate na glavne pravce 
razvoja političke znanosti u bližoj bu-
dućnosti« (str. !)36). U anketi je sudje-
lovalo vl.še u,:Uednih domaćih i stranih 
politologa. 
Por·ed tematskog bloka, ovaj broj do-
nosi više priloga iz politić.ke teorije, an-
tropologije, međunarodnih odnosa itd., 
bibliografiju knjiga i časopisa te autor-
ski sinopsis. 
Potreba za prikazivanjem časopisa iz 
našeg drugog jert:ičnog i kulturnog kru-
ga proizlazi iz razloga difuzije politolo~­
kih informacija u ~iri jugoslavenski pro-
stor, što potiče saobraćanje među insti-
tucijama i pojedincima. Institucionalna 
nepovezanost, rascjepkanost na »repub-
ličl<e politologije«, zatvorenost j odsut-
nost interesa za druge te slaba cirkula-
cija informacija ne pl'idonose razvoju 
jugoslavenske politoJogije, koja je, hoče­
mo-nećemo, ipak samo skup nesistemati-
ziranih znanja o neidenlificimnom, mut-
nom predmetu Jli o predmetu s aporijom. 
Anđelko Mitarclović 
Recenzija 
UDK 329(480)+ 321.7(480) 
Juhani Mylly - R. Michael 
Berry (ed.): 
Political parties in Finland 
Essays in History and Politics Depart-
ment of P olitical History Univel'sity of 
Turku, Turku 1984. 
Politički razvoj Finske ima veoma o-
sebujnu i relativno dugu povijest raz-
voja. Poslije višestoljetnog postojanja u 
sastavu švedskog kraljevstva (1154-1809), 
Finska je 1809. godine ušla u sastav rus-
kog carstva i, dobivši status »autonom-
nog velikog vojvodstva«, u njemu ostaje 
sve do 1917. godine. P oslije oktobarske 
revolucije F inska se proglasila nezavis-
nom n~publikom, prekinuvši političke ve-
7.e s Rusijom. 
Unatoč sličnostima u historijskom 
razvoju i dubokim društveno-ekonomskim 
i kulturnim ve.zama s drugim visokoraz-
vijen'im nordijskim 7.emljama (Svedskom, 
Danskom, Norveškom i Islandom) finsko 
društvo, zahvaljujući nacionalnim tradi-
cijam::t i specifičnim uvjetima formil'anja 
državnosti, pokazuje specifičnosti i jas-
no izražene nacionalne osobitosti i obi-
lježja. 
U razvoju Finske i njezinim bogatim 
dostignućima na području društveno-eko-
nomskog i političkog razvoja središnje 
mjesto zauzimaju poUtičke partije, kao 
integralni i vitalni dio finskog politič­
kog sistema, koje su svojim aktivnosti-
ma, praktićnim rješenjima i ulogom koju 
imaju u realnom politi.čkom životu, pri-
donijele da ta nordijska zemlja, relativ-
no mala po bwju stanovnika, danas za-
uzima istaknuto mjesto na medunarod-
noj sceni. 
U najnovijoj knjizi Pol.itical Parties 
in Finland grupe finskih istraživača, pod 
rukovodstvom Juhanija Myllyja, profe-
sora političke povijesti na Sveučilištu 
Turku, u fokusu znanstvenoistraživačkog 
inte1·esa nalazi se vrlo značajna i kom-
pleksna problematika nastanka, razvoja 
l uloge finskog stranačkog sistema, kao 
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i slo7.ene, realne unutra§nje društveno-
-ekonomske i v::.njskopol1ličlte okolno-
sti i raz.ni utjecaji koji su u međusob­
nim ve?.ama, odnosima, Interakcijama 
stvarali kontekstualni okvir unutar ko-
jeg s.u se formirale i razvijale političke 
partije i odvijao sl.ranački život Finske. 
Autori studije u.ka.Luju na sličnosti 
finskog, skandinavskog l zapadnocvrop-
skog stranačkog sistema, uz i!itovremeno 
n~~gl11šavanje specifične stvarnosti l oso-
bitosti historijskog razvoja Finsl<e, koje 
Imaju ključno značenje 7.a rMumijcvanje 
i obja§njavanje izuzetnog i veoma ose-
bujnog razvoja finskih političkih partija, 
nj ihove prirode kao i ul~e u .finskom 
dnlštvu i političkom sistemu po.s.ebno. 
Proučavana problematiku grupirana 
je u dvije osnovne cjeline. U prvom dl-
jelu. .. Finski vi:št:partijski sistem", knji 
obuhvaća tri poglavlja, Juhani Mylly je-
zgrovito Izlaže glavne karakteristike hi-
storijskog ambijenta u kojem se stvarao 
finski vlšepartijski sistem J ukazuje na 
bitne ć.lnioce koji su pre~:udno utjecali 
na njegovu pojavu, uspoređujući ga Is-
tovremeno !\ na.c;tankom viš~partijskih si-
stema u Norveškoj , Danl'iknj i Svedskoj 
u razdoblju između 1870. l 1920. godine. 
Poslije ovog slijedi poglavlje u kojem 
Timo Soikkanen daje ge.nezu političkih 
stranaka u Finskoj, a Onni Raniala upo-
znaje čitaoca s mlje.njajućim karakteris-
tikama finskog partijskog sistema u raz-
doblju Izmedu 19GO. i 1080. godine. 
Drugi, upsežnijl dio studije, ~>Povijest 
političkih parUja«, sadrži pet pogla vlja 
u čijem se središtu nalat.e povijesni l po-
lltltk.i procesi, društveni i politički či­
niOCi koji su oblikovali političke partije 
kao distinktnu snagu u poLitičkom sls-
temu. 
Timo Soikkanen istražuje a zaUm de-
taljnom a nalizom precizno identificira 
broj ne faktore koji su od Hl20. godine do 
danas uljecall na formiranje, i prestro-
javanje buržoaski h političkih stranaka; 
Juhani Mylly raspravlja o ulozi AgrarnP/ 
/ Centar partije u finskoj politici; Hannu 
Soikk.anen daje analizu finskog radnič­
kog pokreta prije prvog svjetskog rata 
l razmatra reformističke 1 druge desni-
čarske tendencije koje su sc javljale u 
njemu, nnsLojeći da mu nametnu relot·-
mističku politiku; Tapaoi Paavonen raz-
matra .finsku socijaldemokratsku partiju 
od 19 18. i Jnal<ko MUkeUi ispi tuje ulogu 
radikalne ljevice i Komunističke partijp 
u flnsl<om političkom sistemu. 
C·injenica da je Finska gotovo sedam 
stoljeća bila u sastavu Svedske (1154-
-1809) pridonijela je da su jezično i na-
cionalno pitnnje veoma rano stvarali os-
novu političkog grupiranja l doveli do 
glavnog polltič.kog rascjepa u finskom 
drulltvu. MeđuUm, temelji modernih po-
lillCklh partija stvarani su u toku t 9. sto-
ljeća parlamentarnom reformom 1 šire-
njem biračkog prava, ali glavnu prekret-
nicu u razvoju moderne partij~>ke struk-
ture predstavlja ra?.doblje između 1905. 
i 1907. godine. 
Početkom ovog stoljeća u političkom 
rll?.voju Flnske jezično pitanje postRje 
manje važno a ekonomsko-socijalni pro-
blemi l odnosi s c-arskom Rusijom izbi-
jaju u prvi plan. Građanski rat 1918. In-
tenzivirao je više nego ikad ranije socto-
ekonomsku l radikaliarao ideolo.šk:u po-
djelu u finskom društvu, tako da su unu-
lrasnji ekonomsko-socijalni i politički 
problemi dominirali sve do 7.avršelka 
drugog svjelskog rata. 
U poslijeratnom l'~c.ioblju dola7.i do 
stvaranja novih odnoso. sa Sovjetskim 
Savezom, koji su po ocjeni finskih is-
traživača .. suprotno milu o 'flnlandiza-
clji', mnogo više ojačali nego oslabUI 
finsku poslljeratnu nezavisnost" (str. 4). 
U kontekstu razmatranja mijenjaju-
ćih karaktcrlslll<a partijskog sistema vr-
lo su znač.ajne i uvjet'ljive analize socia-
ekonomskih i demograf~;kih promjena u 
suvremenom finskom drutvu koje :su sc 
događale u posljednjih dvadeset godina 
a koje su pridonijele da je Finska od 
izrazito poljoprivredne zajednJce prera-
sla u modernu, visoko razvijenu 1-ndw-
trijsku zemlju. Identificirani procesi u-
nose temeljite promjene u neke aspekte 
stranačkog života ali i u neke druge važ-
ne ~E>gmente političke !>trukture. Proees 
dono§enja političkih odluka na nacional-
nom nivou postaje sve više centraliziran. 
Medutim, finski partljsk1 sistem ost.ao je 
strukturalno stabilan u posljednja dva 
desetljeća. Osnovna priroda političkih 
partija n.ije se bitnlje promijenila. Naj-
značajnije promjene u političk im par-
tijama, po Rantalinoj ocjeni, od 1960. 
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godlne pa naovamo mogu ~ zapazit; u 
ideologiji, u poloJ.aju u aktivno ·tima u 
stilu djelovanjn. n takoder 1 u pogl~du 
njihovog mjesta u strukturi kabineta. 
U novoj socijalnoj konllgurnciji ideo-
loška profil polttičkih pnrtlja gubi svoje 
di~tlnktne osobme, partijski programi po-
staju sve sličniJI. među puhllčklm parti-
jama sve je viSe :.uglnsn011U s obzh·om 
na osnovne stt·ukture poliUćkog 1 eko-
nomskog <tistema. o tvaren je prinC'Ip 
kon'lf.>nzus."l u procesu dono.~j:1 odluka 
kao l u pogledu vanj'lkopolltlćke orijen-
tacije. 
Finska je 7emlja koja je sve do 1960. 
godine imnla nestabilne 1 relativno krat-
kotrajne vlade. Sto":-a su osob1to ronim-
ljive analize koje pokazuju koko je sre-
dinom l il66. godine nastupila nova cro 
stabilnih vlada u polltlćkom sistemu su-
radnjom iTmeđu pan.iJH centra (Centar 
partlj~ Liberalna i Sved~ narodna par-
Uja) l partija Jjpvice (Soc1juldemokratska 
pal'lija i Demokrutsltl savez finskog nu-
roda, u koji ulozi 1 KomunlstiC:ka pat·-
tija) koja je ubrzala dezintcgrociju fin-
skon buržoaskog naslJedstvA. Razdoblje 
pollUćkog r.uvoja Finske, koje počinje 
sredinom 1966. godine, lstroi.ivnč1 usr>o-
reduju po važnosti s parlamentarni m re-
formama l uvođenjf'm unlverLHlnog pra-
va glAsa 1906 godlne Ill s političkim pro-
mjenama nepul!rcdno nakon drugog svjet-
skog rata. 
Ovaj fenomen relativno trajne politič­
ke suradnje i7među partlj11 centra i lje-
vice, koji je Inače rij~'<iak u Evropi, Ran-
tala objaSnjava s tri važna ćinioco : PTVO, 
stavovima prt'dsjednlkn Kt-kkonena koji 
je suradnju ljevicc 1 centrn smatrao klju-
čem ujedJnJenj:~ finskog dr~ t vo; dnl.{]o, 
smntrnlo ~ da će vl11du konstituirana na 
!irokoj osnovi stnblli7lraU finsku poli-
tiku, o:;igurati političku vlu:;t neophodnu 
za dono.~t'nje zakonu, osigurati ;~dekvat­
na s redstva Zli rcali7.aclju socijalne po-
litike i rjda\•anje radnlh konnlkat~ stvo-
riti uvjpte neophodne za br7 rn:~Woj pri-
vrede kojo je veoma ovisna o vanjskoj 
trgovini lc razviti novi duh razumijeva-
nja l suradnje unutar vlade· tr«>će vj"-
rovalo se dn će odnosi sa So~etski.'n Sc-
vezom biti stnbilizirani ukollko se osi-
gura aktivna podr§ko Socijaldemokratske 
partije Paasikivi-Kekkonenovoj vanjsko-
političkoj llnJjl 
Unatoč rastu političke opozlcljP us-
tanovljena je čvrsta koaliciJska vl11du ko 
ja je zadnjih godina Ipak prolkarnl umJ-
trašnjim ne.suglaslcam~ ~lo je rpzu1U-
ralo napu!tanjem koalicijske vlade od 
strane Komunističke partije. 
Novi stil dono E'nja poliučkih odluka 
putem interesnog posl'cdovanja koji ~e 
rll2vio u posljednjth dvnde..Yt godtna u 
[inskom političkom sistemu, a koji ~~e 
zasniva na principu konsenzus.'\, pnstaje 
radna pretpostavka djelovanja finske ko-
alicijske vlade (pnrtljo centra i partija 
ljevice). Primjena principa konsen7usa u 
procesu dono~ja odluka prPd!lltavlja sa-
mo nastavak politike interesnog posredo-
vanja koju su 1950. godine počele nrlmje-
njivnti velike l znaC:ajne int<"t'E'Sne orgH-
nlzacije - centralne konfedcracaje po-
slodavncn kao l konft.>dcracija finskih 
smdik~t:t. a koja je Corm:-alno-pravno po-
tvrđena uvođenjem si11tema ,.income po-
licy« 1968. godine. Interesne organl7.acl-
je usko surađuju međusobno. :tl! Istovre-
meno l :; vladinim organima u svim V37.-
nijim ekonomskim, poi.JUčkim j drugim 
pitanjima. Dono~cnje odluka putem kon-
senzusH ojačalo je centr·alnu ulogu kabi-
neta, odnosno vlade all no nau trb polo-
žaja predsjednika republike već parla-
menta (Eduskunte) 
Među zn:1čnjne dijelove ove slUdlJC 
treba ubrojltJ poglavlje u kOJem .Juhani 
Mylly daje šira objnšnjenjn u!;pjeha Ag-
rarne/Centar partije (Agrarnn p{lrtija 
promijenila je ime u Ccnt:1r partiju 1965. 
gOdine), njezinog r>rPdomlnanlnog uljt..'-
coja no ra?.voj druStvenlh odnosa unu-
tramje i vanjske politike u cjeli~! kao 
l njezine relativno duge - viSe od pet 
decenija - \'odeće poLJUčke pozicije u 
koalicijskim kHluoelima, koju jE' zadr-
iala l lada lend je IA70. godine ovu ulogu 
preuzela Socljaldemokral.lika parllja. Ono 
nJje ostala po strnni društvE-no--ekonom-
skih i političkih zbivanja nl onda kad sc 
udio poljoprivrednog sumovn,štva u so-
cijalno-kiHsnoj sti'UkturJ radikalno !lma-
njio. 
U :c.nanstvcooj interpretaciji finske 
Socijaldemokratske partije Tapanl Pn-
avonen ukazuj e na neke značajnije čini­
oce koji su doveU do duboke polariza-
owrtl, ptikczJ, r~nziJI!, PoW. misao, Vol. XXUI'l"S;. No J, nr. Ils--179. 1n 
cije snaga ne samo u okviru Socijalde-
mokratske par•tije već i između partija. 
Iako je o!';novana kao Raduićka partija 
1899. godine (Ime jP promijt>nila 1903. 
godJne), Socijaldemokratska partija Fin-
ske nikad nije imala taku dominantan 
utjecaj u radničkom pokretu k~o !.lu su 
ga Imale druge socijtddemokratske par-
tije u većem broju visokorH~vijenih ka-
pitalističkih zemalja. Kao značajna poli-
tička snaga l koalicijski partner afirmi-
rala se tek potkraj ~e7.desetih godina. kad 
dolaZi do prumjene trenda utjecaja U\'C 
partije na političkoj sceni Finske. 
PrVi svjetski rat 1 oktobarska revo 
lucija, a zntim i građanski rat 1910. suo-
čili su finski radnički pokl·cL s teškim 
političkim i društvenim pro blemima i do-
veli do duboke polarlz:~cije i pudjele unu-
tar Socijaldemokratske partije na Vtše 
polltičkih frakcija Ujeve i desne orijen-
tacije. U nastavku analize autor ukazuje 
na izvjesne .oscilacije u prllaw Socijal-
demokratske partije pojedinim važnim 
problemima te upo:>.orava na krizne si-
tuacije (unutrašnje 1 medunarodnE>) s ko-
jima se ova partija suočavala svf!' do 
kraja šezdesetih godina i na njezine po-
k~aje da ih prevlada politikom raznlh 
ekonomskih l drugih vrlo značaj nih rP-
f orm!. 
U kon tekstu ovih razmatranja autor 
nije dao analizu l objašnjenje nekih 
ključnih pitanja. Tako su na primjer i7.o-
stala obj~njenja osnovnih ideoloških i 
političkih karakteristika Hns'ke Soc1jal-
demokratske parti je. Isto lako autor nl jP 
razjasnio zašto je Socijalclemok~·alska 
partija postala utjecajna snaga tek pot-
kraj šezdesetih godina n i što je utjecalo 
na zaokret u idejno-političkoj orijcnt.a-
cij1 ove partije u proteklih nekoliko de-
setlječa, k:ao n l postoje li mogućnosti da 
ona djeluje kao subjekt socijalisLićke 
trans.formaclje. 
U zadnjem dijelu studije Jaakko M ti-
keUi raspravlja o ka rakteru, uloZi J polo-
žaju Komunjstič'ke partije Finske l is-
traluje spedtlčne društvene uvjete u ko-
jima ova partija djeluje. Autor ukazuje 
na osnovne faze razvoja, na n1ez1ne us-
pone i padove. Komunistička partija os-
novana je 1918. godine u MoskVi, all su 
njezin e aktivnosti sve do 1944. godine u 
Finskoj bile zabranjene. Iako je izlazak 
------~ 
iz !legalnost .i o:>,nnčio novo razdoblje u 
razvoju Komunističke partlje u smislu da 
jP njezin utjecaj u poJi!lčkom !iJvotu 
Finske b n o pori:!Stao. &x:lj:-~ldem Jkrat-
ska partija dugo je odbijala da ju prihva-
ti kao lcgiUrn."log ptllitičkog pal'tne-:t. Me-
đutim, porast n j Q;t:.Oog polltii'kog ut l.:ca-
ja VJ'lo je brw doveo tlo saznanja tia je 
Komunistička partiji'! Finske snaga s ko-
jom se mora ozbiljno račw~ati. To je 
uostalom potvrdilo i njezino skoro šes-
nae.~togcxhšnje partne>"stvo u g!:Hđanskim 
koalicijskim vladama. 
Kao koalicijski partner građanskim 
partijamn, unatoč mnogim teško:!ama. 
svoje je političke stavove f OSllovne ori-
jentacije prilagodav;~la uvjetima i zada-
cima klasnog poretka u visokorazvijenom 
kapitalističkom drustvu !-~inske. Kad j~ 
rijf'Č o nje-.dnom sudjelm,anju u koali-
cijskim vladama s građanskim partija-
mn, u·eba Istaći ela je ono bilo jed;~n od 
vl še kon kretnih razlog::~ unut::n·pa1·tijskog 
kon!llkta. tj. izmedu većinskog krilo Ko-
munističke partijP Finske i m~j!nsko 
frakcije ove partije koji je 1985. eod+:-e 
do\'eo do dubokog raskola l p<Ytj,.Je na 
dvije komunističkf' partije. Većinsk,., S"-' 
krilo po svojoj osnovnoj orijentaciji (tež-
nja za većom samostalno~ću. pokušaji da 
izgradi pollličku lin iju adelfvatnu speci-
fičnim uvjetima finskog društva, u1nos-
no politiku i strategiju revolucionarne 
ndničke partije) označava kau evroko-
munističko, za nuliku od manjinske ill 
dogmatske frakcije Komunističke partije 
Flnl'ke koja nije raskinula s nmijom 
sektaškom i dogmatskom polJtikom, niti 
Je pokazala težnju :>.a samostalnijtm od-
nosom prema Komunističkoj parlijl So-
vjetskog Saveza Dvadeseti ko'lgres Ko-
munističke partije Finslm 198!. godine 
pokazao je sasvim odredeno da većinsko 
krilo (evroknmunisličko) nije vi~e sl,)rem-
no da nastavi put komprorni:>a s m:mjin-
sklm dogm~tsltim dijelom Komun!stičke 
partije Finske. 
Knjiga Political Parties in "'inland 
grupe finskih istralivaća predstavlja vri-
jedan doprinos znansn-enom obj~njava­
nju i razumijev:lnju jedne veoma kom-
pleksne i po mnogo čemu spec-ifične poli-
tičke i društvene realnosti, koja je da-
nas koliko aktualna toliko i poliUćkt re-
levantna. Ova studija rezultat je is.lra-
0wrl1. prikazi, rcce~lje, Polft. mi~GO. Vol. XXJII{IW/, No. l, ~Ir. U5-J7,, 178 
živač.kog projek-ta .. P oliUcal P arties and 
Mass Movements in Finnish P olltlcs .. ko-
ji je inicirala grupa !Inskih znanstvenika 
na. Odjelu za političku povijest Sveučili­
šta Turku, čija je v!Aegoclišnjn 7.nanstve-
na zainteresiranost l Istraživačka zaokup-
ljenost ovom problematikom pridonijela 
vrijednosti ove studJje. 
Usvojena tematska orijentacija odre-
dila je način Izlaganja ove problematike. 
Prlkazujuči l istražujući višepa.rtljski sl-
stem Finske, kao i pojedine političke par-
tije, autori su istovremeno dali analizu 
hlstorijsltlh , dru!tveno-ekonomsklh l. po-
litičkih 7.blvanja, po čemu ova studija 
ima l karakter političke povijesti Finske. 
Razvitak pn.rti.jskog sistema, uloga t ka-
rnkter partija kao konstitutivnog dijela 
političkog sistema lsLraživani su u kon-
tekstu d ruštveno-ekonomskih 1 J)(llltlčkih 
promjena. 
U radu o.vakve vrste i karaktera mogu 
Ije zapaziti l neka slabije analizirana pod-
ručja Ill izostanak nekih objašnjenja 
problema, na što smo već ranije upozo-
rili. U radu se također mogu zapaziti iz-
vjesna ponavljanja, osobito kad je rijet 
o razvoju pojedinih političkih partija. 
Navedene primjedbe, medutim, ne dovo-
de u p itanje vrijednost ovog radt.t . 





Politika i povijest 
Na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu 
udrian je 26. i 27. lipnja 1986. 7.nanstve-
ni simpozlj posvećen temi Polittka i po-
vijest. Nije naodmet spomenuti da je 
ovo b io 8, sada već redoviti simpozij što 
ga svake ~odine u lipnju organizira Teo-
retsko-pnlitičk.i odsjek Fakulteta pollLič­
kih nauka (l'anije nJegov Filo7.nfski od-
" i"kL Ov~ i~ !!odine u argan!zac.lJJ sinl-
pozlja aktivno i ravnopravno sudjelo-
vao i Centar za idejno-teorijski rad CK 
SKH ,.Vladimir Bakarić ... Ovi znanstve-
ni susreti pokrenuti su na inicijativu 
Zvonka Posavca još 19'79. godJne. Prvi 
simpozij bio je posvečen temi Zflanost, 
tehnika, d~vo. Materijali s t.og sim-
pozija objavljen! su u blblloteci Politič­
ka misao u svesl..'U 18/ a. Godine 1080. 
zasjedanje j<l bilo posvečeno temi attak 
i povt;esnn.u koju je predložio Vanja Sut-
lić. Izlaganja s te sjedn1ce objavljena su 
u svesku 16/b iste biblioteke. Temu Prak-
sa. i polittka predložio je 1901. Ante Pa-
žanin. Materijali s te sjednice objavlje-
ni su u svesku lG/e. Zbog nedostatka 
c;redstava, materijali s narednih s impo-
zija više nisu objavljivani skupno već 
rasuti po raz.ličitim časopisima i knji-
gama. Uoči 100-godJ!njtce smrti Karla 
Marxa 1982. održan je na prijedlog Da-
vora Rodina simpozij posvećen temi Si-
stem i slnbndll u djelu Karla. Marxa. Na-
redne 1983. godine predložio je Ante Pa-
žanln temu PoLitika i etikn. kojom je na-
stavljena rasprava o rehabilitaciji prak-
tlćke tiloz~fije. zapoćeta 1981. temom 
P1'aksa i politika.. GodlnP 1984. organizi-
ran je na prijedlog Zvonka Posavt."tl sim-
pozij posve<:-cn lemi Bit i dioba filozofije 
(odnos teort'tske. praktlčke i poletlčko­
-tehnićke djelatnosti). Materijale sa le 
sjednice organizatori su namjeravali ob-
javiti u nbllku spomenice posvećene (60) 
š~:.~desetoj l!(odini života Vanje SuUića. 
RA;JI07.i zbo~ kojih referati s te sjednice 
msu bill objavljeni u namjeravanom ob-
Uku mogU b l se rekon:.lruirati samo pri-
čom za koju ovdje nema prostora. Sli-
jedeće 1985. godine organiziran je na pri-
JedJog ZvunkJl Posavca značajni meduna-
rodni simpozij posve<'en tetni Mogućno­
sti političkog djelovanja u Z'Tianstverw-
-tehničkom svijetu. Na simpoziju su uz 
domaće znanstvenike sudjelovali ugled-
nl predstavnici njemaćke filo2oftije po-
litike i polilologije: Ernst Vollrath, Ru-
diger BubnPr. Hermann Lilbbe, Henning 
Ottmann. Ulrich Mat:z. F. Nascllbold. Rt:.'-
ferati s O\ 'Clg simpozija objavljeni su u 
ćasopisu PoUcička muao br. 3 1985. go-
dine. Konačno 1986. organi2.iran ja na 
prijedlog navora n ndina i Danila Pejo-
vića interdisciplinami si mpozij posvećen 
temi PoLitika. i povijf'St. U dispo?.lclji za 
osvMI, prika~i, recenzije, Pom. mt•ao, Vol. XX1T1/lBa6/, No. 3, str. NS-119. 179 
ovaj simpozij organileatorl su su~rirali 
raspravu o tri dominantne suvremene 
orijentacije u tumaćenju odnosa izmedu 
politike 1 povijesti. Pcmajprije, to je ona 
orijentaciju prema kojoj :.e l)Oiltički do-
gađaji nf' mogu objasniti ni iz uzrok;t 
ni iz svrha, ne~o njihovom rekonstruk-
eljom u obliku priče, d!ikle povijesno. 
Ovoj je orijentaciji tnrm,lno suprotstav-
ljena druga čiJ! predsta\.'llici ~stupaju 
tezu da je povlje.c;t S<lčinjena od politič­
kih dognđnJa l da kao tokvu Izrasta iz 
specifičnog karaktera političkog djelova-
nja. 'Vaposljetku ponuđena je rasprava i 
o egzistencijalno zasnovanoj teoriji n 
Istovremenosti nei.~tovremenona događa­
nja. koja 2ahtljeva diskusiju HeldPf:Ji!e-
rove 1 Husserlove kritike historizma. U 
posve reduciranom krugu 7Ainlere:oira-
nih stručnjaka u radu simpozija svojim 
su referatima sudjelovali slijedeći kolege : 
Mirjana Grnss izlaganjem Hfstori;a ideo-
logijtJ i (ili) znanost; Nikšu Stančić: Na-
ci;a između --fetiši:aeije« i antropolo!-
lrog shvaćan;a histori;e (uz problem ob-
likovanja j ugoslavenc;kib nacija u 19. 
stoljeću); Ivo Gold~tajn · O nekim pro-
tuslovljima hrrat.~ke historiografije; Smi-
ljana Đurovič: Domlnirajuće odrednic4! 
i istorijske čin;enice u juooslovenskoj i.~­
to·riourafijt i i.~toTijska nauka; Miroslav 
Dertoša: NeJm razmatranja o povijernom 
dOgađaju; FAiunrd Kale: O povijesnim f 
nepouijesnim dru.~tvima; Goran G re-
tlć: Sto ;e moderno doba? Ante Pažanin : 
Povijesno mišljen;e t moguenosti spozna-
je povi;erli u tradicionalnoj filozofiji po-
tfijesti; Ivan Urbančlč: Hermeneuti~ki 
pTistup povijesti : Miroslav Prnkopijcvić: 
Obja!njen;e u historlji.; Davor Rodin: Po-
litika i povijest. Uz navedene referente, 
u diskusiji su bili posebno aktivru ko-
lege Gordana Vlajčić, Danilo Pejović, 
Franjo Zenko i, osobito, Drago RoksandJ :. 
Simpozij je ispunio očekivanja oba or-
ganizatora l s obzirom na interdiscipli-
narni karnkler potvrdio ne samo moguć­
nost plodnog diJalOga već i njP~ovu na-
sušnu pott·ebu. Stručnjaci ruzJlčiiih sfru 
ku oa~ll su se na pola puta povezani 
problemom metode, što je omogućilo da 
do riječi dodu podjednako t teoretičari l 
oni koji vladaju materijalom. U sredi!-
lu rasprave bila je načPlna kontroveni-
ja između predstavnika suvremene fl-
lo?.ofijc povijesti, 7.astupnika c'logAđnj ne 
hJstoriografijc i branilaca teze prema 
kojoj je po\-ij('sne događaje mo~će ob-
jasniti samo lnterdiseiplinarnom znan-
stvenom 1·ekonstrukcijom socijalnih pred-
uvjeta povijesnog događanja. Na mahove 
sc u podtekstu osjećala l stara marksi-
stitka konlro\•erziia vezanu uz hegelov-
sko-plebanovljevsku problematiku uloge 
ličnosti u povijesti, ali je živost raspravi 
davala ona struja medu diskutantima ko-
ja je nastojala metodolo§ke probleme ve-
zati uz polititku konstelaciju naše vlas-
tlte najrecentnije zbilje kao horizonta Iz 
kojega se rnzmatraju pmblemi naše ne-
posredne i dalje prošlosti Sudionici su 
se rastali sa željom 7.a novim susretim3 
u drugačijim sastavima ali sa srodnim 
temruna. Najzad, bez rasprava nema nj 
znanstvenog nl bilo kojes:: drugog napret-
ka N<tprcdak se, dakako. ostvaruje sa-
mo u djelatno5ti malih grupa kompetent-
nih stručnjaka koji su sposobni za as-
ketsko bavl jenje graničnim pitanjima 
spoznaje. Pitanjima koja javnost ne Ul-
nimaju jer ih tek treba postaviti. Vri-
jeme u kojem živimo traži postavljanje 
jola nepostavljenlh pitanja; nikakvi od-
govori na stal"a pitanja vl!\e ne mogu ko-
ristiti jer oni ne rješavaju zbiljske kon-
flikte Zatvoreni krug povijesne m<lre 
imja priti§te glave mora se probiti, jer 
će u protivnom povijesna svijest poslu-
žiti sarno kao legitimacija polltićkim ob-
računima koji zatiru povijesni karakter 
ljudskog ops•:mka u zajednici, naime, 
ljudsku sposobnost da transcendira svoje 
povijesnn porijeklo. Na kraju, ne bez 
izvjesne tuge, moramo reći da simpo-
ziju nije prisustvovalo više mladih gla-
va iz redova znanstvenog podmlntka l 
studenata, jer za njih bi te rasprave bile 
u najboljPm sm islu poučne. 
Dat:lU Rodin 
